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JU\' "1 1 ':•11'£~0 • i:\l:111y C&IUallles OD bolh • aldt-9 Arc ·s e ' e 
Dll'LOlrAT IC IC EL.\TIO\S n.portoo. In l ho rlgbtJpg ' n Tµr~lnh . 1tuat1on 
torpedo botll ll!lnk 11 Oroek ehlp, tho 
• Ill 
DRU::i.';El..S. J uly 7.-Thc Oeli;l:in repon 1nys, nnd many wore drowned. 
dlplom11tlc ngenl nt ncrlln hn11 In- O 
formtd the- Ocrmnn CO\'l'rnm<'nt tb;it .' \ y llEPORT I!' BRR0SE0l 8 I Cape Breton co OoftrlulilM ..., diplomatic relntlons will be 11nspentl- ~ · 
ld If the Rekh stny doe1 not r .p111lln11• l~USA::-1:\E.' Jul)' 8-Tbo T:rkli,h Grows SeriOus 
llONTRBAL. Jllb' I-Hoa. Wa. lta 000....- ol 1lie 
Ha.., Tbonae, HDator for St. J oba. Uae Belsnde W la ... 111111 fitt 
died at the General Hoepltal btre at I NAme nonul n1at1au with Bal· J ~t-~Qul\'Ornlly ihe ltuhr rrlmc.~. Tit\! ctolcgatlon stutcd to-do ll had' 're-
f rench nnau11:.snt..lor bn11 gl\'en slmll:ir cl 1 d 1 Ydl t notice. c vet no n '' <:es regu ng a t'Opor . one o'clock thla lllOl'lllq, rrom a aarla. of CJu•lul : 
compllc&Uon ot ~ U. ua Leoal4 ~
- ---·O----
e~ daah between Greek and T\l."lrh1h 
troops a~ Karabu run. .The oJllnlon LEWIS ADVISES RETURN OF STRIURS TO WORK. 
been In bmplt&J the tut •IX weeltl. r.& ~ . .11'.U. PORCE llaa ....... fi;JAll¥~1·  
and ... ID hi• MHnty-nlnth ,..... Ralro'fA7 .... :~' 
Senator Thome wu born at St. WASHINOTON, July &-The Unltl>d the Ukrulaa ~--
Jolin, ~Pl lZt.h. 18ff, of united loT- Bta\ff will malntatD at fall emcleney __ ...,.,_~ 
!f \l'Ol'l~.\lt\' A<"flO~ m:-rwn:~ '''"s ur.ossrd by the Turkl1h ' rep-
C:1tEt:l\S .\~L> l'l'ltl\1'1 ruumtath·cs that the report wae er-
roncous. ' \ 
.... . 
SOF.1,A, July 7- A report rl'l'Cl\'ed to 
night if.om C'on111nnllnoplc snye thu t In ndtlltlon to '"ruihlog metal ,a.1tew· 
th.i Or rk1 a tl<'mptcd to t:ind Q era nnd cltnnln; with b::ithbrlck <'r 
••glmeot at Karn Bnrun, nenr .he bther pollshl'llg mlllcrtlll. t.hoy 1houlcl 
1rdan4'lll'f'. and l!tat ~he Turk11 r\'- 'be put In bolling wnr..r. ctr hni ,boll-
· . Bail Is Ref used Uvinpt.one and McLachlan. al . atock WI both •ldd. The orlstA· j dartq the iaut flacal year a mini 8asln• lilell 
•I taailly cAme from New York at th• I mtam nanl force at - o}' elchteen protla.bie ....... 
HOLD OC'T FOR , l'llEKIDE.~T fO!DEJINS close of the American war of rnola· ttm line battl•hlDS, fourteen cnaw- are a1wa,ya ,..IJelllillliJI.~ 
, REl.E.\KE OF LE.\DEHSI lf0&KER8' ..\CTIOS lion, 11ttU1114J In OraaYllle, N.S. , 
- fl'ho dece&Aed eenator wu a leadlna 
S\'DNE\', Jul)' &-Tho etrlka •ltuc.- SYDNEY. N.S .. Jnly &-Tbe An· worker and member or the Uberal 
~ .lud thtm an<'r l t\'l're Cl11:hU11i;. Ing w:u-:r pouretl onr them., lion In the C•Pl' Breton coal flelda nounc•m•nt thRl Jolua L. L:twlJ, 1n: ei-erntlYe .tMM""loa, St. Jolnl ~~"'!!!"!!!!!!!!!!!!!'"!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~-~~~~~~~!!!!~!!!!~..;4:==~~ cht1n11'd OYOr nl1ht. H~hle Dall .. raa&Jonal l'rftldnt'-of ti!• tnahed City &ltd the ProYln~ or New pnaa-
. I a.u lit llll \ll Hl 111 lll llt l!t 111 WI" 1111 n111m'11111 ltl llll lll lllll llll llH 1111 hO.u I ' lfc1:4'lln, one of the teactlns aplrll1 Mini• Wori.era or Amorlca, had r~ wick, and wa1 apDOlaled to the aen- ~~ 
"'I: "l: :r r ".I: ':I: :r :t: :r :.t; ;a; ~ :t: :t: :r :.t; r :i:: r l: l: r x 7 y " at No• Waterford, told lht! Canadian que1tcd the exccutlYe or District ll ote durlnc the Bordl!D admlnlalra· s. _____ -_= 
3'4 • . · -; tE Pnu Jl!lterday that on Friday the "lo take 1r.nmcdlatl' 1tep1" to hll\d Uoo, J913. lie waa uumarrled1 
~ HERE Y Q U AR E F Q Jl .! tE mon In bl1 dlltrlct who recently the miners of C11po Breton return t.> 
:tf tE voted qalnal nae 1trlke for the 1921 work, was made bere SA\urday. Pre- SCCCESSFITL OUTCOllK ~ § 
9f v A L u E IE • .,.. acale were waYerlq and might 1ldent Lcwta tt>ll'grapb\:d tho District =-= ~ · , • i.e etlllJ bawe been Induced to retoru Prttldont, Doniel LlvlnptoM, froru LAUSA."fNE. July 9-An accorCI ::-
..,. • , ,... to work. bat to-day they met and en~· At111ntlc City, and termec.l the Hist- haa been reached between tho Turke I ~ 
• ~. • It; doraecl th reeolallou paned al the . Ink lllTlko "unqueallonably a Ylolatlon and the Alllee, and peace will prob-~_; _  = ;_~= 
'-' · IC OIAN Ila)' meetlns PiedslDC them ;or tho existing agreement bctwer.n ably be 1l1111ed wlthlll this week. I S \ 1CY. __. fut unto Ute two lude", Dlatrlct !G and the coal companlllll, Thus the Near Ea•t Conference I 
m~·-· and KeLacbllD, bad been the pnrllca thereto," I'rc1ldenl Lewi• which hb been In contlnuoas 1e11lon 
, &114 abo calllq upon the also termed the llrlke "a vlolatlon more than three month1 put, b111 I ==-=---=-~-=-=-=tralM to nrue to move fur- or tht' prlnclplu and policies ot the had a 1uccc11ru1 outcome. • 
troop tftlu Into Cape Breton. United ~Uno Workcn." J For a con•lderahle pulod the Con- , 
.Bf llolidJr•, Vice Prelldent or fercnco hung In tho balance onr the 
llhle Worken, urd tho lll~ER...~ vow TO ST.An> FIR]( quenlon or the Ottoman debt conc11· 1 
_..aarten bad Jet to r~ •Ions &nd tho encuatlon or Coo-
teltpam from Lewla, Inter-
1 
QL.ACE BA'(. N.S., July 8-Al 0 atantlnople and other Turktsb ter- EE 
President. calllns uDOD tbe mau mci!tlng held here Sllturdar rltory by foreign troopa. Doth 1ldH: g 
.a.a to nturn to' work and publ!1h· ' night s triking mlncra from nll loC31a lU\Vo way lo a mea1ure at the end. 
14 Satcrday attenaoon. In 11ny eYcnt, ' cnthu1Ja11tlcally vowed to roma.ln on =-=E_ 
tE .. .aid, the 1trtken would eund ran. atrlko until McLacbllln and Living- OOVER.~OR·OEXERAL OX TOl1R ~~ 
tE llO matter bow long lbe leaders re· llono 'A'l!re rtleued and alao adopt-
tt: malned In Jail. The coke ovens anrl ed tho Caledonia local reaolullon call- ST. JOHX. 2'.B . .July 9--0ovcrnor· ;; 
tE Dloomlns mill · are being made reatly Ing upon tbe raJl._.y unions to refn:oe General Byng nnd party arrl-red Sat- E '5 
. to •tart work to-morrow. 'to move any c1ore troop traln1 to urdny night at Muaquuh, St. John I i a 
G t' p tE ----.... !cape Breton. Chairman Angua Kenny County. and their apecl•I train re· -~-:=.. ea S l f185 tE 8TXP ..lTRETIC STRlllE PO~IBLE. McDonald conduct"tl the meeting main• there unlll to-morrow morn- =-= --= ~ s· 42 I 2 65 tE --- 1 whlcb '11'08 bolll'CrOUI but ord~rly. ID· log, when It will p1ill lntp Wtlt St. 
3-4 1ze 00 y. ' ' U::: CAl..CIARY July 8-Thc s ituation Is tornallon11I Pre&ldtDt Lewi: ond the John at eloYon o'clock. S:E 
.i...- ' p YI I a 1 The day. was apeunt quietly In 3'f tE aerlouA ond aeythlng may happen d<.- , ro nc at OYeroment wero acorn =-ES=-
:3-i A SPLENDID LINE · foe 1clarul Wllllnm Sherman Prealde~l o( 1heavlly by 1peakora and •olcu frobl ~ramping country roads and vlewln.r ~ · .._;;_ Dl1trlct Eighteen United r.une work· It he audience. At the close or the meet y.:.iro-electrlc deYelopmenta. ts 
=i G t' F y Shi t .-.::; -era regarding the attitude or tho Ina the Chalnnan In advlalog th<t Sa ed Fredericton oreanor pablllbf'd 
ROTICI 
Newloundland Government 
Coastal Mall Service 
.• 
Freight for S. S. PORTIA for usual 
Northern ports <>f call will be received at the 
.. 
Wharf of Messrs. Bowring Brother$, Limit-
ed from 9 a.m. Monday, July 9th. 
Steamer sails Wednesday at 10 a.m. 
NewfoD1dland Gover1me1t 
Coastal Mall Servlee ~ en s an c ~ r s. .e union toward the development In the I mlnera to commit DQ._ ac:'ll or vlolenc:i I tu~ ay a report that tbe provincial fi 
3i ·, >E r\ovlt Scotia coal end iteel ir.rlk" npln•t the troop• a'slded "any man o :ct o~: wo11ld be held In the rail. l i ~ Newest and Neatest Patten\S. , ·o...r. Aakod If a sym'""'theUc atrlke · .~ . who goes back tQ work after takl'lJ w enld · e ronrnmint, It la upect~. a:u 
r= ,... I ln hi 1 d wou 1eek a mandat. to go on wlm U:'"~lll'"' _,.,h ~ LI!::. poulble bo said It certainly WU A thll YOW I ka I pr n ~lea lo the th d I th fl '" '::Dtt11--n1c 
;-i GEN'"S ENGLISH n; • . . ' Co . e· e'l'e opment or e Grand Fall• 111--" II I II .._.,,. ~, J. LI!::. general conference of all weatem . soles or hl1 booi.. mraClea, I dou l h d ,_.,t d I U 1111"" 11111 111111 ._ ... 
=i .-.;;;; k . u klll ma b ...... 11 1 ro pro,.,.. , au n matea abo ~ STRAW HATS 1...1!: loca11 la to bo held •hortly In Cal· H JO to any n w o goca .... c that prhhlhlllon •Ill be an 1 .. ue ~ 
- .-.;;;; pry or Wlnnlprr; to decide aympalh· to work, I wont you to kick him n> a.. t m' 1 1 ....__1 · ~ >EI de lb " """nrnmen o c a • a ..... ately de· 
=..i J LI!::. I eUc action. a · ny .. the truth of the rumor . 
...., A few left to clear. r= 
RESU•E 1'01UUL UUTI0"8 3; >E ., BAIL REFUSED 
~ A RARE ASSORTMENT .e ~ >E HALIFAX, N.8., July 8- SUpeodl:ary -OTTAWA. July 9.-Hon. W. L. Mac BELORADB. July t-BerbllUI rep-
~ Gent's Fancy Tio .e Magistrate M. D. Archibald. In tho Kenai• King, Prim!' lllnlater, left reaentaUYel at Bolla baYe been ID· 
~ , '- police court yesl•rd~y refnled the Ottawa yuterdar for a re•t. after atructad to Inform the Balprlaa ~ At attractively low prices. >E•eppllcaflon for pall on °bebalf of Dan· tbe work or the parllamentar, aea- gOYernment that In •ar-t with 
=> IE lel Ltv'ln~ne and J. II. McLacb· atoo. Mr. King bu bad no vacalloa Ila t'Dllequea Of tbe 111,Ue entate. 
~ G t' B thi D t ' >E Ian, preferred by their coUJ11el, J, A. aloe.- taking olftce, and IDteDda baY· the Belgrade caMMt la dl8;oM4 to ~ en s, a ng .. an ·S >EI Walker. Tho accuaed. reapectlYely Ing a com~lete rnt for two week•. NllUme normal relaUons with Bal· 
~ 58 and 68c. . >E 'Prcaldent and Secreta17 or Dlltrlct Hon. W. S. neldlnc will be ~ prta. ~ .e 
1 
twenty-al:r, United Mine Workers of premier · ID hla •bMML 
Si ·Gent's Bathing Suits '1E America. are cha11eed •• follo••:- 81.lRCR POB •18SIKO DOall8 IJJUT.UPO!I ~ ~o<e''". : 
:)of lot: "That they did In the city of Halifax _ ouavn ..,. ..... 11• ltWa 
1.40, 1.50 Up. • • , on tbe 1ll£h d:iy ol July, A.D. HU, -~ tE wllfally and ltnowlnslY pullllall a BOSTON, .J'Qly l .-senral 4orl.- LONDON, JDl1' t-ften la aa lm-
?.)4 Mys' Batbiae Suits M: , .... talo .. \lreb)' lnJ-;,. or mlechl•f1of the OloaCftter a.bins .-1, Sib- p .... lon that the ~t 8'ltD eab 
3'f From 95c. M: ... . Hk•IY to be oceaatoned to ti.. II are mf•lns aeconttnc to a brief IDet eaanot macb loapr Mia,. a. ~ tE publlo lnternt, namel1. th• Gonna- ~lnl... m .... o recelYOCl llen ,.... declaration or lta poller la a.. Rep-
. mHt and ProYlnclal pollc:. 'lf NoTa erda.1. Tho •am._ •llpllas la DOt antlOll9 ct•..UO.. ftll ._..., waa ~ B e B 1 L .' t!J= lk'1>Ua." Tb• two leaden wen ar· ncnna. bat die 811111 CatrW • etl1r ~ bJ a1111ell• .... at ~ owrtng ros .e· n1ted In 8Jdn11 f'rlda1' and broqlat ot: = O • ~...._.. .. :!:'*II • iJ" L. 8. ....,, "-
:-)f tElto Hallfu for trial n.~ __ ._ ... e&..' """'1.!_... oJ th Malnlt, MC Aftl9' 
.:.:;.. ., • tE .._. •• -· !"" ....,. • --· ""'119 °"........... Illa... ,., 
; · • . ~ ' tE AOVHRllSB IN TRB u..-. ,,.., llOdl • ..._.. "-
! t II If f !f. !IPI ! !'If !f !f ~ !f ~ ~ ! ~ !f ~ ~~ !l' &p 1 . SVBNING ADVOCAft A•JiWI ~-- Dftl'.l~ =t:... ~ .. =-~ -~ ---~-----lill 
m:c 
BX 8. 8. BRATl'INGSBORO, NOW Dl8CllARGING 
28.IU llhds: 
h.SS<?nger and Freight Service," 
NORTH SYDNEY TO ST. JOlLY . 
Steel Steamship . .. ... S. S. ''SABLE I."· 
Lea'•es NORTH SYDNEY crery Saturday. 
"'\ Leaves ST. JOHN'S every Tuesday at 10 a.m. 
Farquhar Trading Co., Ltd., HARVEY & CO., LTD., f1 
Agents, .Agents, ·• 
NORTH SYDNEY. ST. ~OHN'S, NFLD. ' 
'""" ~-' Farquhar Steamship Companies; 
HAUF AX, N.S. 
CHAPTER XX. 
Do you use Pepsodent 
T ootb Paste ? 
~ 
' 
JAMES G. CRAWFORD, 
Representative. 
«now >'(11\r Ralhra"- The people or canacl& na 
Canadian N:illon11l: It. 'l'rUna are coinfortable &1141 Ila 
sood; this beloa to ma.kit trnel a 11leuure. Cbla ... 
"'l"lcomed. 
SAJLll(OSs 
BLUE FUNNEL '-BOX VICTORl.l-
"Acbllles" ••••• • •••• ••• ••••••• •• .J~ 'llUI. 
"'TaJtbyblu1" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J'ebrtlatY 1Ut 
"'Tynd11reu.1~ .. . ..................... llareb 1llt; 
ADIUIUL JJNF. J'RO• TICTOBU-
"Pree. 1'.lcKfnlw)'" Jon. 2nd "Pree. Jetrenoa• Jl'eb. 7th 
; "'Fres. Jackll.;n" .Jau. 14th '"Prea. Jdenoa• r.L. Ttll 
"Pru. Grauel" Jan. Htb "Prea. McKlnle)'" Mar. lrd 
C. r. ~T.P.Ai'VERS PRO• VAl'COUVEB-
... 
" Elnprea of Auatralla" •• •.. • • • • • • • • • • • .Jan. tit• 
'"Elnor ... ot Aala" •••••••• •••• •. ••• • •• P'eb. Ulld 
"~11rea1 ot Canad"" • • • • • • . • • • • • • . • • . .Mar. ltb 
"Emprtaa t't Ruaal11" •.• • • ••• •••••••••• •• llAr. 1!114 
Tbroui;b lll'kftl• by all 1team1ra. 
For turtber Information. aunh· to 
,J, lt'. K • .JOHNSTOll. 
GellUlll Aireat. · 
Boar4 ef Tn•e Blilr. 
~':fr/fa ~r (}o-42d" 
-------and FRY'S for Goodwill 
Every year finds 
l"ry's Cocoa more 
firmly established in 
popularity. Fortwo 
centuries it has en· 
joyed an unrivalled 
reputation for purity 
and quality. 
Think what goodwill 
attaches to Fry'• 
Pure B reakfUl 
Cocoa. 
I 
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THE 
. ' 
.. L~gislative Council 
. ~-·1~-1 .Interesting Debate 
~. '"' Hrimber ProjeQI 
The IleSf Is 'Nt1l 
Tl>O G~od le~ . 
a FU.ht:rman. ~ , 
MU~l Aff S HOll~ 
NBYBf Mi~s _, 
MEASURE IS STRONGLY END0 ... 11111,;..:';Ei 
AND GOVERNMENT CO ........ ... 
~-0-0_0_D_O_D_D_ 
Tho Legislative Council met at 3 thu gonrnment by the J.ltll•1aaare thlrt1 ,.n pew ~ 
o'clock saturday afternoon and 11us· or anyone outaldo of IL lout·plll Qf 1.-.~ 
t d Lhe Humber Dill through tho Com In connecUon with the Jh\lda aDCI 1 tou, wblle dae CMl :rD 
mlllee stage as well u 11Y1ng the the ownorablp ot tho W~ Cout bu ball 
llullway Dill Its se1.-ond reading, lands, Bir Patrick aid ~ WU a1I~ I HOX. 1''RAXK McNAMARA Mid complete mltCOllceptloD bi .... ~ ~ tbli •IJtbtil!iiii~i \sk for Mustad.'s. tbat altbo the bill wu before th• of the m&Jorl\7 ot U.. oa ~ fact',~~ 
________________ """"' __________ ..,.  r Upper House tor dlacuHIOD that polllL 'n. - UIA& 
Pr). me M1·n1·s1er's Addres·.-s ~::n~!c~'l'~l:r nc~oa:·:·"~·IDpo:eerb~::: i::-• He ~lated that nenr waa thero a roll lime when tho need for omplO)'llle8' ~!I~ •
1 
~ was as gn!at as It la tCMla7 aDCI • 
on Our Rat w•y Proble01~1:::£2? ~::;.:""" 
_____ ;..I ---- tries hhould be encoaraat!l, 
U1•.:lnnl111< of Tronbll' ~ tht•y conllhlert'd from bitter c:q 1rJcnce anld. the Humber pro~Poett•l'l 
I dn nnt 1m 110~•· to ~nt... r rn :o n 11;~. 1 n clomlno.!lon which \'~n1 thruu:nln·~ It mny not 1IT0 u macb 
,·u:sslou tl! this •JU!'l•llon. and will their very cdi1u nee tu 11n lndt>pcndent a'! wua antlclpatecl pYe d h'.1\"I~ It hy 1<11yln;; thn1 thb Rl'lcl D ·J.I Colony of the 1-::mJllrc. . I aa Orand Falla .. or !Bell 
uf l'!•S 11owt'<l tht• ·i:cl. of tbt! falal .\ notht:r crlllclsm since nt3de TC· should rcc:olTo the beutJ' 
·llsc-.-ui•• from which :-.e\\fountll3ntl gardlng t he 1901 contrnct ta tt·o.t • the ot tbo House. He thoa111it tW ha~ :cine" bcl'n ~ull'.irlng In " ··garcl to action oC 1h.- ll'i;h1laturc In thiit\·e:ir._j was unfortunate the aettlemeDt Gt 
be r ralhrnr sr~tl'm. The flr11t .?tlcct Ir. \"lrtuully abroitntln~ tho 18~8 con· lhe railway dlapute should mean ,._•Ch 
d. tho;i Jla,saS:I.' of this mdl!IUN was I Q tr:>ct. Injured the Colon~· In the mone" reversion of the ayat~ to tho IOY· Rnali Ill: 11rou~.i t>uch u l.lttt r fl'elln~ In the markets of the world bceau•e It In· crnmtnt, nnd wblle gl'l'IDg the Hum·'bod7 far Oij 
.-..iu:try that lhl' Cn1u•1:r\ut l\'e Oo\'Cral dl\'all.>tl n tock or rCSPl'Cl ror contracts bcr blll his rullelll aupport. be could. m.ember 'CiMlld '9!<91110 f~::m1 
ti'• nt "~:,( iki<tro)~ two years aft••r :met th\.• anercdne1;11 or coolrnl·ta ts t he not Yoto ror government control of wbateTCr In apocllUq tJai· 
the pa~~ast· or lhc 13111 by :t \'Ole or umlcrlylng prluc1t1le o n \\ hlch Joana 1 the rll\1Wa)'. lot the Diil and, rurthormo .... tho 
\\,1nt or c<Jnfh.lcncc In walch a num· nrl.' obtained an-:! the credit or coun- 110:\1 Siil r.T. McGRATH, In a jcct wa1 not aucb a l1'eal b011&1alll~nrie are D01' eq\aa!IJ7f).11Djtiili(j~~!ji'J 
I r or n11.:mh1•n or rhat p:trty whh· trlu mnlmnlncd. The ;tnawcr to this \'IJry nble and comprchl'n'll\'o 11pl'r<:h Co1 thoao who w.re goln1 Into ~t. t 1b&Yfns people Of tba. tDaaclal ita84• WJiiCJiililfllli 
l!rcw trum thr Guh!rnmcnt uml sq1· mub, >11.:rdr be thnt the · !!lrvum<lan· put the po11ltlon as It all'ccted bath 1 was, tho 11peaker Mid, a decld!l1ng.of tho Hanuwortbs to o Armltroy Co. Ja 
l •'J!ftl ttl1J •l.llwr;1l J>nrt)' thl'u In Op· loA surroundln!; the 1St18 contrat:f the llut)lh<'r and Rnllway 18llUC!'I J;ood bill for the country alld W flbe Humbel' d""1opmcmt. Td lmac· their PoWV to 
!""'ltwn. :111<1 kd by Sir ltobcrt Don1l. were of such n eharncter 0 ; l.O be clearly bcCore the Chamber. lq re[- It might not be as good aa It 1110 thal the Humber pro,leCt "'as SO- cee4 becaae tlleJ, . are 
:::.'.r Hobert. on wklni; Qftlce, went ubsolulcl)' dnns:;erolUJ In lbelf "° tho ('t'ence to the obscn·atlon oC Mr. :\le-' J'O!<Blble to get from every point of I Ing to bo a panacea for all Illa waa beaTIJ1 IDTOlftd ID It ftniulclal11'. $ ~;~a~b~rcot~~: n~~~.:r!.ol!~~ of 1~hc ::~ :~:.::~~. c~:~l~~crt~cd~~n.'\fu~fl<ic:~:~ ~~~:rnc::n~~e :1~ec~0~:,11l!~sLe~~~ ;:e~. 1:~dw:c:e~:~he11::· =~t:: ~=: ::aeben::;: .. ~n=~=:~~lc~:sa~~.::: ::o~~J'to.:1::,:1:--:., a:.=•• 
dt'<'llon tl11.• rollowlng nutumn he wns fnlth nnd honor or our l~l11h ,or• noel JlOWl'r to· dot an "I" or croaa a "t"o111~Y 1e"na!t11l1 oo~ro.tlm~Ythow~olt'~~rug m~onrt t~adt ·'d11lonuc1A, ~oHalt~lmlltlpooraa, n,:ao•rely :_,athpeclatbl'l~. far"~:~t.h~R.ralC.Ul-ylPwBuBLLcoa.ldnc•rnOlaed,ttbllC'o 
r-nnrncd \\Ith :I:! 11c·aU n:;alnsl fonr, to prC!lcnt ~owroundlnnd lo ti 0 wo rld the blll!I bllCore lhl'm. be pointed • ,... ~ .. " " ,... " ~ ~ ~.,... .. .. _, " .... " 
'.lr. A, n. :'llorlno :tncl his two cot·' aa wllllniz 
10 
sccrtrlce lt:s . rutnro for lb!" .11ic Council hl\d nobo1ly lmt bor n ftblc to get tho guarantee ro- 1the Hnrm1wortb11 arc making esten- OoYernment doeii not au~rtbe In anf 
1.-:;:ucs h~ !ni; clce:•td In Uon.ivl:l:a n!tl mere tcniporllr)' monetary nuvnn- thcm~rh 1!11 to lhonk for that. ln i-J'l()nl'llilllly ci.t In hnlf. When, two/ i.lon to pro,·hte tor tho outp11t or an particular to the Jll'IDClplo of state 
c• 
0 
1. I<• ~I r .. \ . :'It. ~kl~uy bcln;; clcctc·I tn;;cs. It wns therefore th.c bounden l!ll(i, \\lien U10 Council was compos· Yctlr!l atto. M,.aars Ulncl<ill<'nd and utrn 75 t1>n11 or- (lllpcr n day. Thon owntd or at.le controllocl rallw&11. 
" '"(l de Crn~•t-. Aner SIT ltob<'t t c~t:t)' or the people to retrieve 'biell) Cd lurgcly of b1111loN11 men. the gov- Or<cnwood hnd broui;ltt their prop· thor<' la the St. Lawrence p~p and and they arc u QJllllou1 u an1 one 
:u's a~t·t·ulon to otrlcl.' he cnCoH~· cr~'\llt and tv dispel tlte rce~lng, 0~ <'rnmt•nt or that dB)' brou~ltt In n. blU 011ltlon t.o the country, "'!o were aakrd Lumber Co. who art> contl"lnplallng to get our ayatem Into tbe bands of 
n :- im•iulment '" the coutrnct .. r bO!ltllll.)" from unblucd ob3in·ct;IJ' lo lmr<>sc a profits tax on bualneu con lo i;unrantec the full amount with 011cratlon1 that will mean the output u good prlnte concern. Thia waa whl~h \ lrtuall)' rtopl'nh.:d It. M:. \\ hlch this t•.xtrnordlnnry men is re cd- crrn11. When the bill \Y!'nt to tho 1/P· lntcre11t. the Jnter being at that time or 111() ton9 of pulp dally. not ns •lmple a matter u wme peo-
1 i·:incclku the c laus:ia Ly which questlonnbl)' provoked, na vo .:ed by til'r House the bu11lncn men, who not lus than 7 1'4!f cent. Tho i;onrn Another advantAi;e wu that the pie IJC!t'DI to think. Tile C. P. R. bad rcve~on of the o1'·nershlp r.r th<' pre.-.s nml tho Jl'Jblic me . ot th. 0 wcro ln the mnJorll)', rejected It. meat ,·cry wh1ely roCuacd to conaldor project was not under Reid control. been held up as an example of tho :~ r:lllrmsil Jlu~l><l 
10 him nnd w ·1rt ' 0111111110 world. 1 venture' to ui.y th'l t The 11peaker said tboao In tbc ~he comJllCtc guarantee and these Tlte speaker was not dh1paragtdr; tho auccCllll of private owoel"1'blp, but thl11 
• k 10 his orl·:lnal tt:l tua of ri coi.· nothlntt hull done It 
80 
inucv Injury lloube who wer<' then members m"n departed and have not been Rel~ when ho said this but thoy aro compan)' could not btl regardt'd na flab rqr wblcb we can 
tra•·tor: hi million 1toll;t~l! \\aJ p:tl<l nbro;ul, or tiO much lnJury at home, ns woulcl remember. that he \"okcd n licard or since. Then tho Arm· rnllwny men and not paper nmkers. reproscntallYe or tho bulk or prlYato I nady market. Tbe d h:id: :o him anti ihc tclei,..rnph lln\·~ tho lmJ>rCtlSlon \\hlch thhi lSQJ cun-;wornl~i: a.a to what the rcault would 11tron~ ('ame her" som" six month11 It may ho 11nld that tho aaml' •JlJllied operators. HoweYer, lb'ere waa llttlo other lnduatrlea la wild ~·.crl' cecurNI from lih:i under :in ar·: tn:ct gn\"c 
10 
the \\orhl ut lar~h; al·1h<'. Wbat rollowed was quite natur- later, . hnvlni; been roprc~l'ntcd by R to the Arm~tron5B. but I~ abould bo doubt In tho 1peakcr'a m1nil that a malto a proeperoua COllll 
t llrntlon. lt cost us nearly 
11 
million thoui;lt 
1 
concede. mollt or tbo•e who. nl ait,:tio ~overnmcnt could be' expect-:. Mr. \\alto, who 1111t thclr proposition I rem.·mbercd that one or• i.tte 11ub1ld· sntlsfactory solution or 'this dllrlcully more lnduatrlea we ~ti 
1lt ll:ir' unl!cr 
0110 
nr!Jltratlon 
10 
par aurportcli 11 at the thnl' dhi 80 In ed t~ \.in• submit to anythlnst of , bofore the public In a 11crles or news· lnrlc11 of tho Armstrong-V{hltworth would be rorthcomlllR". Rome was not reYanuo we will pt. Pbr Mr. ltdd tor bettc>rment t&aifo lo the ' i;_ood faith, nnd In tlio belief that with· that ~rt. • Tho Legislature was pro-
1 
(IDJ><'r lntenlewa and In addrcas<'a nt Co. mndo the papcr-maklnp; machl~- built In a day, and the OoYerllml'nl the Oonenment wu abllOIWI 
1 
nllwa)· In e.xceaa or bis obllptlon out It the coantry wouhl be• ruined. roi;ucd, a number or ncanclea In tho , public i;alherlni;a. 'J1hf11 proposition ory, and besides, their slAndlng en· had succeeded In gettJng one of lbe rlt'd In gtriog tho AJ"allltiliii~~­
under cont.net as ho contended, and Eqaau,., I. belleYe tho metho llof 
0 
Coundl were ftlled by men who r.ould al!to <;&lied tor a complet" iruarnntee abkd them to 11ccuro the very best blr;gest Industrial conct1rn1 In tho wor~h Co. eyery ell~ 
t u. uother ono and a quarter eradon of tbe ralJroad. 4*pe«:lallf be "-lied upon to aupport tho meu· . or principal and lntcreal ind AAnln Jln11cr-mnkers and atntr obtalnnblc. world to come hero and 11tart de.nt- could give tbt-m. ~ ~ i.ok tbe tele- 'after Sir RallerS Reid'• health began are ~rlJ .rejected, a new 11eulon th!' i;overnment \'Cf)' wlal'lr turned It Tltc dcsli;natlng o.c the proJect M Ulo opment bcsldea hnvlng cleaned up the Tbe committee then .,.. aJatl 
to tall, WNi dlclcledl)' banllhl l;lcitla was Ullod, ucl ·the Dill wa11 put thru down. Tho f;enrrnl fcellui; toward• "Reid Scbcmo" waa nbeurl\ ror. not rallw.'.ly moss that bad been or many Chairman reported that tbe BUI 
_ boUa ~ Not only was that It v.•a11 one of oppo~ltlon. As :i rcault 0111~· h11d the Armstrong11 houi:ht a years standing. Tho Goyornment, 1ald puacd without amendlMllt. I~ .... 
.... ~ ~ but al the aame aeaalon a em or nnothrr yc:ir'11 negot1atlon11. the cMtrolllng Interest trom lho Rclda, Dr. Cnmpbcll. welcomed tho lntroduc· orden!d to be read a tblrd time oa 
!,!a ~ and paaaed taking RrlU1<h Co,·Mnmcnt wf're Induced to bnl lhey hod personally put rour or Uon or British capital and British Monday. Tbe Rallwaf SoUlement Bill ~,.UTe Council the pow-
1 
bear ll<\Jf the burden or tho required nvo million dollnra Into the under~· methods Into the Colony. The seek· wu read a oecond time alltl ontend 
• ~ Billa." The ac· guarantee. tnklng. The SJll'akcr had hcarcl ll Ing bad hffn ours and the speaker to be ttterred to a Co~ or U. 
or• • Upper_Hoaae la rejtttlng: The mcruiure. as It 'ltnnda to-<Jay, Mid tht\t ror this controJllni; Inter- WM proud or the result. Ho bcllc•ed Whole House on Jtlondaf. ' 
~Its Tax Bill had Jen the Im· I rontlnncd the IJle3ker. hill! both ad· Cllt the Armstrong• had paid the with Sir Patrick McGrath that tho Tbe Houao then adjourned tHI a. 
tla9 .,._on that their action was due to Tnntas:cs and dlsndvanto.gu and Relde three nuartera ol n million dol- tlmo had come when the people ahould o'cloclt Ulla atternoon. 
t1ie fact that tho Bill would alfect tht re ore certain tenlurcs or It that lnr11. The total Reid holdings of turn their eyes towards the land. for 
ti ~ au~ ua: !Jtel11 own pocketa. call for 11orlon11 conaldorntlon. When lnnds In thl' country wu In the vlcln there lay tho wvatlon and ultimate 
th rail ' 8,.altlng Of the .Jftrmbnr Bill, Sir the llnrmfworth Rllt C.lml' fi,tore the lty of 1.!00.000 ncre1 Q.r allghtly Utt· prosperity of tbk Country Thero ~ ~OUMr Uiat ~Id~ wuio ': ~w~ Patrick .. !d he aaleed with Sir Mar· Hon~c. rcelinJf was very 11trong both dcr 3.000 souare miles. In connec· were great hopes, from tb~ proaent 
contrc...r. of Ctif ~ wllO wu porttt, wJaleh wu within ·e~ aceeaa maduke \,;Inter that 10 rar u con· tn the Le«lalaturo and ouU!ldc qf It. tlon with the upendltures made by lndlcatloDll, for big dC!Yclopment of 
wllllnr th:at tbe Reid Contract of tBtt& to their mills, and wbleb•wof ld buo eualona, were concerned, the Arm· ancl aomo thirty or rorty nmondmenUJ tho . Armatroog" In the Initial a_tagca that Immense body or copper ore at 
l'hoald remain on tho Statute Boolt un- eerted all their ·a es. In.tee. atrong-V. hit worth Company wn1 got were otrorcd. some of which were a- or tbo project. the aum or $1,250,000 Great Gull Laite, and now tbal wo 
: llcr<d, eXCf.llt I\ few, a Yery few, of practlcall eTe tb~ ~r the ·co:~ tlDJt only what othrr companll.'11 In doJlted. Sir Patrick said he 11uended had t~ bo spent to build n tranaml•· hue got Britlab capitalists lntorcated 
tl o11 • who " ·ere directly concerned atructlon ~r th:" mil:: was brob ht in the put had 11:ot. Ho mh~ht have a. dinner In LOndon glYcn by tho pro· •Ion lino rrom tho power 1)1,nt at . In the poaalbllltloe of tho Island, thoro 
\\ Ith lt1t l•lll!llllgC. Whatever It mlitht Yla l..ewh1 rte but owln tog t'hctlr it.one further nnd told tho House that mot1m1 t>C thll pre11ont ICh'!me n11d, Deer Lake to the mill• at Corner WU no eat.lmatlng what aood tblnp 
t:avo 
1
,.,
0
n ll1 tbL"Or)'. In rnctlcll It lnablllt\' po • ti f ~ lhe same principle As to rrco entry ot bol'ni:; lll!ked to sptak he had 'l\'tirned Brook. Thl11 would mean a yearly tho future hold In store ror New-
de,c!nr1e1.l Imo an l:uiurfer':ibk! :tlOll· ror th · f!~o :ecure 111 1 •c.~t·.17 rate~ materlnl etc, obtained In Canada. those who were undertaking the outlay or $72.000 as lnterut, but the foundland. 
urw '>.\ e rr age of tho pa •r tht) and the Sta.tes, and. l\'I n matter or Hun.brr JlroJect lh11t th<'~ must be company wll3 reduclni; by two-thirds HON R. K BISHOP b UI 
'.· , ,. ! mnnutucturcd, t·ovorlng n. • lod of fnct. up to comparativt'IY recently, prepared for 11ometblog or tho aamo tho cost ot transportation on their · ' wu car Y 
Why Suffer From 
Eczema? 
One tin EXAREM will 
cure an ordinary case, and 
cost only $1.00 postpaid. 
THE EXAREM AGENCY, 
31 Alexander St., 
. St. John's. 
< ontrnr '1r Koehl bec:ime 11• l!ODl" jycarll, they v.·erc oblllfcd I(: aelt-de. we could r;ct free entT)' ror our seal kind. It baa tranllJlired, aa all are a· ont:iut and ~ncomlng material and In '1CCOrd wltb the OoTernment tn 
r r1<r.ecu 11 ltl~c:~r power In the co:m- fence lO cntc r Ul>On the cons truction 1>Cllt1 and oils Into the United States waro, that tho nmendmenta ottered machinery by eliminating the tweatr brtngtng tbe meuui:e before the t~r than the Oo\·~r~mtint llso•lt. s~r· or a railroad or their own,l some :?:? Ir they were destined to uoder~o tur· wero In reality 11ur1ulalngty rev.·. The two mile haul In and out between Country, Tbe guarantoo may be dis· ~.1~" ou tho rall"' 11'· however. lncUI· mllu loni:, from Grand 'Bila to tMr ma.nurncturlng pr'" 'eaacs. In ad,·antage1 which th\ bill po11eased Deer Lako and tidewater. It wa.a t.Mtetul, but aometblns bad to be 
1 llt~ ooulol not, bt• comJllalne.l or, he· Jlotwood. and to hulld a 11hll\ •Ing port this connection, the speaker felt thtat wore lmJlortant. First, It Is unlike truo that this program meant the done to take tbe Country out of the . r.aus~ tlu>t>c who c-ompl:\lncd hcc:imo nt tho lolt<>r pince. · This "'" n there was no room ror crlUclam of the Products Corporation Bill Ln loas or nearly two hundred thousand rut Into wblch It bad sunk by lack or ljJu~n~H~,eod~~,t~J~,~~~~~~~~~~ m:~ke>I mrn. l)usinea, men who ox· totally i:nnccc1anry dupllcnUyn or thel that while the Cormcr proJl'ct wu dollars In earnings to the railway, dentopmenL Tho tlaherman can no 
11 u~i1ed dluat l~racllon with frr. li;bt railroad line. It deprlvejl tla eiCl•tln:t 011, 11omo or which haYc btcm built ono tor the manufRcturo or carbide but It Increased tho net earnings or lonser catch nab enoqb In tbreo 
l!Cni<:c!C 'TCre "'block· lllltt'd" :ind 1011t rallwny of a very large volume nr nam<'IY, that from Shoal Harbor U: a commodity tor wbleh there waa but the mills by OY<'P a hundred thous- months to 1Jupport bis family tor tho 
I'll\" Hehl lradr they mli;bt Jlr~v:oua· buslnoi<s 1111<1 It created n ml st harm· Boonvlatn, that from St. John's to an Indifferent and ur1atable market and dollars. Bealdu their outla.y wbolo Jt>ar. He did not llll'ff with 
1>" ha"" <'llJ<lyr<I. The ac.>atc)' or tho ful nnf'conomlc cornpo1tng ngcncy, TropnHe)', and Crom Carbon!'ar to tho pruent proposition Is for th~ for tran,ml11Slon 11n';1 the company tboae wbo aald that we we.aid Dl'Yer be' "h!~r:i ph ~retem no longer ulsted. wblch w11.11 rol't'('d Into ~xlatescc only • Grnte'11 Covo, while work had been manuracturw or an article for which wer!' spending anothe; mJlllon and called up lo p.lJ' any part of tbo cuar- l 
n ll')' .1111•n 11 n:e!ls,r.es wr.r<~ open to becaLllll' the Harmaworth.s fo4nd them l•t..'\rtM on th.lt from Deer Lake to there rs constantly a growlnr; de· a quarter In the building of the .antoo, bat eHD~f we had to pay for I 
ln!pe<tlnn br R<"ld hlerllni:s. nnl\ ll'IVe!I confronted with a mo, opoll11tlc Bonne Bny. The war bei;an and Ten· mand In pral'llcally cel')· country In town at Corner Brook and ha.If a mil· two or three yeara that wu no n•·1 
wheri• lh~ m •asa1<ca conCJlcted with condition 1lmllnr to tho.l wl).,..ch pro-I dcred further progro111 In that re- the worlll. There was perhaps, no 1 lion In the eatabllabmenl of a winter aon why tbo meuure abould not bel 
:"1;1,r Int neats the m:rn conl·urncd valled In the coastal 1tn11U1h J> aer\'lcc ap,ct tmpo11etble. Tho pre-war .con· better ovldnnce or · the lieenMq or 
1 
tennlnal at port aux Buque1. Jn glYen tho tull•t l\IPporL. 
ur • eel In pocl"t If not In per!lon, and which 111 J have alre•S·Y s lated, I dltlona of the world great!)' 11umu- Sir FAward (now LOrd) Morris than I •11 their expenditures amounted to HON. J. J. MURPHY welcomed the 
Tl;e coa11tnl 11~eamora wrr11 t:ikc.n ore I compel:..:iJ Bir Robert Boli4 to es- 1
1 
iatc-d railroad bulldln« both at home his remark about the products pro· nearly 16.000.000 which wu altoetth· Armatrong enterprtao a..t boartll1. 
t •dr routes on tho lllmall'St pre~ ex111 tn.bllab o. competlllve line or coutal and abroad. nnd I would RO further ject to the e!l'ect that It was "too er apart from the 111.000,000 to be He bad aner fflll all)' hope for tbla 
and th11 a hill' dl•"rted to prlnu I stl'l\mer• under the Bowring ~ontract. 1 and a:iy that pro-war condition a aUm- good to be trui," wben It waa rem'om ralMd by debentures u eoon as the Country or h•r people trom lb• fltb· 
hoslnr 1111 or the Held Comp:in)', the By the const ruction of \,IO Bot-,. ulated nllway bulldlnR not alone In bercd that a year or two later there r.eslalatare bad glTu Ila 1&11ctloa ery. It wu, fOr the moot part. •laft. 
f'll!t1tl!ng.ira. on 1om11 occulons. bo· wood railroad hundrcda of tliouaanda Newfoundland but In other parts or waa almost no marltet wbatenr for to the BDL If an7 proof or the '7 of tlle wont kind wltb Utile .. .,. 
ln11: JlUt a~hor1> nt l!le 11care1t port. . or dollar11 have ~en loal !'I :thtg tho the w<Jl')d tn an extent that la no-. carbide. Whm we produce new1prlnt. atrength and bona ftldea of tba Arm· hlrna except fOr tlle few nal11 1ao-
rublle fftolln~ .\ro111!ed. "Xewroundland Railway'' a ' by tbn dltlona of theae counlrtu. kl\{11 or the world ara dem.andlng
1
more than we ban, It la to be foand bd lllllll1 more altiaCltlft &\'tlllu• of 
h wn11 the publlt' Indignation aroua nttesUJ'Y ettabllshm.ni. of )le ~w- ' ...... Caned•'• Experience • , , , , . ,rlth enr-l(rOwfoc perallllenc:ey. Jn la thl1 fact. Sir Patrlclt aalcl the tre- emplo)'lllent tball th ~- U tlat 
BRICK! 
Now Landing 
Ex. Sehr. "Demering" 
at1d left lo 1hl~t Cor tbtm1elv.?s. past l7 >·eara to v.•hat l wl call tho I proYln.g ruinous to the ftnanclal con· we prodnca IOllieqilng that tho mar- atrong Whitworth Co. wen nHd..SI ceeaflll flab klllen. Newfoundlaacll 
<:d by this KOrt 1>f thing that brought ring atumahlp terYlce eq'\illy latle I Jn the neighboring DomlnlOll of Canada tlte ladoatr7 IQ Liie apace of mendoua labor·slTlns poulbllltl• of people W011ld ODly pup the oppw-
abont Sir Hobert Bon~·· Amendln:: 11ums haYo been lost. . Canada. the Liberal go'ftrnme.nt of tthla 11'.od 1lmUar proJecta eoeld .aot, tuW. dial Hata!9 ... ;aaoeA..,_t. Mt l ':' .. iiiiiiiiiiiiltiillli!lliiilijl~IMi 
Act or 1901 and wbt1n we b~,. critic· In 1108, ~r Edward Mor . • In of• Sir Wllllam Laurler In HCM, un"d•r· be OTer .. tlmated. We WOClld like totcloon. We abcNll be 11•1mld, U 
Inn dl~cted at niat mto~i-ure ]'fl fnlng hl~elf to lhe •lecto of thl.a ~took thee onatruetlOD of a MCODd l... Ulla l!Ot!Dtry ID Ui• ;o.dtlct• maid. 1- '-~~ GI 
•hould endu•our to put our1111vea lnlcountry ae tbe. leadl!r of , polltleatltrana-eonllnntat raUwa1 from lb wller. •• wowld 1IOl UY• to e&te1l a Im to M~-uc1 ~to~ 
lbe Plue of the @lectorate of that day part)', went to the polls o I' pol~Y , atlanllc to the Paelftc to operate aa sta1te Sab: we woald tllf'll ,..,.. a tlatiliie ... ~otilltlleelillblltfllllM 
and picture th11 teellnga of a people. of branch railroad conetru ~ an~ a rlYal to the Canadian Paetftc, and eontri to be proatl of. 'nlere may •mPIOJ'ld makl9a arilolea for • tad 
who wM't' tr)'ln!f to rree th.Pmllt lTt!ll nl !this poll01 helns •ndnnfld, lit under· to llpen 1111 new terrltorJ, Hpecially 1be ctttaln dlNdTaatape to th r.ot- w eoutcl .. a,. maa.raetaN 
an1 eot:t trom th• shaetlea of wh:tl 
1 
took the couatruetlon of the 1>raneb· l (To be continued.) OD7 In tbe Humber ro._. the Hlfee. Tile ~ u a ...- dl 
• ~ ' ' ~-· j 
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in the industry, <and they should ~·tile bn\i 
it from the standpoint of independence flt> 'tfij · #c~fij 
will find it a paying propositton and they wiU be rn ~posi· ~ir w 8 qabr~ 
tion to pay goOd wages to their crews. On the otbet ban~ .o.ar =~ ~~-:K~··1t~~~ 
while we continue to catch more fish than we can sell On behalf of ibeiF,..,.:'""~"""' .... , 
readily and profitably there will never be a living lb the ciJ of Knipt'a.~1• 
ind~stry for the fisherman, because he will always be the oiir hehtleaf a 
victim of over-production. on the beltowal ~ 
The only c·ure for this condition of things Is the In· h~J•Q'• 1Cin11 
d 
. 9n9ur of ;Xa Pt 
.creased evelopment of our mland resources which will the British £mpJre. 
mean the production of such commodities as will find a lbia '1aaal tolCen of ro 
ready market at good prices and the weeding out from the aa an honour coal.,..,. 
fishery of those who are better fitted for other pursuits, of your areat work la !l!f 
Letters aod oth~r matter ror publication should be addressed to editor. · teaving that industry to men who will find it a profitable as President Of die P. P 
All business communications should be addressed to the Union undertaking. we sincerely trait tbat-joa 
Publi!!hing Company, Limited.- Advertising Rates on application. A d f h · h i d' ti f spared to enjoy lbe honour SUBSCRIPTION RATES: . n or t 1s purpose, t e mme 1ate co-opera on o graciously bestowed. 
everybody is necessary not only in devetopment of Inland Signed on . behalf of Kalpt'j 
Dy mail The Evening Advocate to any part or Newfoundland ~ind resources, but in working out a business system that will Cove CoUDC11. • 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America tind ensure highest prices for our fish. WILLIAM AYLWMtD, 
else't.•here, $5.00 per yc11r. cla&J 
The Weekly Advocate to any part of Newfoundland and Canada,' so The Fishery Outloolt. \VILL~AM HODD~ 
cents per year; to the United States of America and elsew'htre ... ~ 
$1.50 per venr. ' To-date the fishery reports are not .. t au eQCOU 
, • While a few sections report fair fis ~~ 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLA~D. MONDAY, JULY 9th., 1023. ation Indicate results much below ' 
. The month of July Is the 
Help' the Fisheries . or ~ars a good .fishery: and 
· . their usual proportion ot ~ 
and the Fis herme ri took ~m .not be bright ror, 
· ticu}arly applies to trap-ftlli 
. In some of th~ observations of Hon. j. ] . Murphy in ~)e the first of the caplin sealO 
Legislative 'Council on Saturday there is much food :or .. The n~xt couple of 
reflecti?n. Mr. Murphy's . opinion was that we· have bien m1m~~ period for the ~hermen,, 
depending too much upon our fishery, that foo many ,pf and 1t 1s hoped that prospects will ti 
our men have been trying to eke out an existence by pfo- In the event that we are confronted WI ..._ 
ducing that for which there is a poor market, and that cilr fi~h for those who. are this year engaging lJi the 1nau , it:!.~ 
past legislators have ignored largely tre possibilities of will ~ecome more and more imperative for ~xporters to help nannen w1ao tallla, W{ii &::~iiiP 
other forms of production. · . the situation by co-operatively working together to ensure •Ith Tfme Sd'Oll C.rtlbt• 
highest possible returns for this season's fish. The utruta will be ~.qc'4 
There are many features of the codfishery as an ·n- Qle •tarting polDt by .m°¥'r car• ··~r;:ll::a~QllJt:a;C::UXirflll8J 
dustry that would seem to bear ofit the truth of these con- Str·i·ke -...;tua..:on 'lllore Crltlcal wblcb will leate St. Georse·· Field at tent' t th l f h h ...,. ~,. J.t'..(1 • .. :!.46 p.m .. A medical omcer and 1taft' ml!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!~~~!!!!!!'"!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!~ 
• • . 1~ns, no e east o w ic is the growing competi· wllh ia 1upply ot reatorot11u. wUI be -
tton m the foreign markets from countries which can offd on hand thrciugbout the race and ev· 
..... 
{ 
a cure of fisb sufficiently like ours to pass as a good s b- The arrest of J.M. Mclachlan, Secretary of the Sydney ery pr~auuoa will be t.Dken for the 
• t:l, U . d M" W k d D L' . t b h C d' saf.:!ty of t~ runners.· 
st1tute and at the same time at a cost much lower tban" e· mte me or s, an an 1vmgs one, y t e ana tan I · 
.• w ·1· h · · h t d h ik I · · d ln iaddltlon to tho athletic event.II 
could think of considering. In the present state of the a,u- m1 1tar~ aut ortt1es, as aggrava e t e str e.s tua_tlO~ an ' ' many lte~· Of ll h\lmoroua ch~rtlctor 
ropean markets, the consumer is apt to pay more attentYo according to latest despatches, has resulted in brmgmg to ·wm be evident. _Tbeac .w1ll 1ac1ude 
to price than to quality and 1·f they can get a good q litn the support of the original strikers those who did not active- Cupta111 f;utue. tho humorous don. ~ , ua y · key, marcanllle Oel<I rei:atlll and mil· 
or even an inferior article at a much lower price than our3, ly endors~ the ~a(kout. . . llory police and defaultora' race. 
they will certainly patronise such a market The ·ar· . t . The incendiary statements credited to Chairman Mc- This raco will consist or two men 
. . . . . y e no. 1.0 D ld h M" I • Gt B h d >- lo uniform who •·lit detach Lbem· 
a position to be fast1d1ous and the· demand for our"part~n- ona at t e mers ma~ meetmg at ace ay, t . e e from the railing around the neld aoo 
lar cure of fish that existed in several of the best )i t mand upon the railway unions to refuse transportation to arreet the defaulters, who will• ha\"e 
in pre-war days to the almost enti're excl s·on of '!1af ~ ·5 furl'her military forces and the express~d determination theo started trom tho tape line. The 
1 U l JO ;nor . G . d f .1 h two Policemen who bring ln their qualities is not so much in evidence The f'sh th t ·b sh<?wn tn the lace Bay resolutions to ::tan ast untt t e derault•r orst win be ,,·lllnere. while 
• • 
1 a can e t f M L hi d L' · · · l · 
sold at the lowest figure is the fish that is now in dem.lnd re.ease o c hac ~n.an t~JnjSdtof~e, creat:f aGcrthca situ- ~~c:!:~a~~~~;Lh:n:e::~h~b~~:o :1~: 
In all the European countries where it is largely used i ~ an at1on i?somuc as it IS practical < e aance o overnment ncnlt to amst, will olao be a win· 
article of food. authority'. ner. 
·The attitude of the authorities so far have been a firm I Those '"eterans who through tho 
Because of this successful competition on the pah- of and determined one and there is not the sl ..,htest indication tottune11 oc war, bavo lost a leg will 
ch.;!flsh-catching countries as Norway and Iceland. the ·of their retracting f~om the position taken.;;, · ~!:; ~~::r~o~0c1~~r~!.e :;~ze~o!0~!:,~~1 
attended the fishery for all our ~o- It is therefore extremely unlikely that :my solution w:ll ball, ore now on exhibition In Jamu 
we fiiid that the fishery, wruth ~early reached, although the position taken by President l~:i~:~·~o:.•ndor.• and are I\ vbry One 
o~d~lo~lll' ~s of the United Mine Workers of America may serve Tl.so possllilllty Of a dull moment 
tlie:Jn~ 'fft ~train the local unions in Sydney. will bo olTeel by the presence Of the fo~ ~ ~ IC. L. B. Band, which will re oder ap-
1.!~":'.i I proprlate airs during. tb11 afternoon. 
tfSJl~n. ---- The G.W.V.A. ladfea' nuxlllary will 
Mu~\.. pro•1lde refreshments which may bo W-~ ·..,_ a.~t' I l ~'I' . Distinguishc.; Visitors purctuu1ed nt a reat.onablo ngure so I ~IDllJ.11 'Y GUtn lllllEiJI Reach City a( Noon that ts ... ?);. • • lng PoSlllble for the en· fi e fad~ as the -- tert.ulnmenl of those who attend Is 
N!iiiijitifii''«ff tfi~ merdlantS with whom they de3J &IPORT 18 ERRONEOUS 8PECl.U. TB.UX ABlllVHS \\'ITll asa11red. Tbc energetic Sports Com-I 
iii.!- • LORD ,\lf PTDILL A~D OT111:!H mlltee !\&a been working i.ooU.1 and 
me nsltenn~n begin the Setsc>n In debt and they al .. ost LAUSA."iNE. JUlT 9-Tho Turld&h VISITING ll'.\SO~S. I nail to ensure I\ succetcSful 11rogrom I 
invariably end It in debt because they cannot meet . th~ delegation stated to-day tbot ll bad Tho 1peclal train having on board and ll la Celt the public will do lta I 
double expense entailed by OUtfittfng On credit and tho rec.Ind no advlcea reaardlng a re-,Uaron Amptblll, Pro. Grand Master of parl to .ene~to 1ucceseh1l recelpto · 
. - ported ctaebea bctwe4!n Greek and Ensllsh .,Freeo:aaaonory, Sir John Fer- a.nd thereby help one or the mo11t ti<!· 
hiring of every bit of gear with which to do their work. Turkish troop1 at Karaburua. The guson, Grand Tre:11urer, Ll . .Col JI. eervlng orgaolzaUona In lhlll COUU· 
Should not this type of toiler be encouraged to the UtlJlOSt opinion WU expru•ed by Turkllh Hamilton Wedderburn, Past Dlatrlct try. . 
by ~hose who are responsible for the deplorable lac. of :~~:::~tlna lbat lho report wu ~~·~:r~11:~t;:.~f ;,a;t~m~~:=~o~r. ~[ WILL ~OT Ai'FBt'T ACTIOY 
business methods now existing re the exportation of flsn? <>-- coremonles, Mr. J. J. w1ndt101d, 0111t· . The d ill · th· h h "d a.. A C:.S NAT AL PROGR.\lUIB rlct Grand Master oC Nova Scotia Afr PARIS. July 9-Tbo Franco-Del· 
ay W Come In lS country W en t C 01 met,101-1S ' _ J. Jonee, DI.strict Grand Secreta;y of glan action ngo.lnlit Germany In re- JOB'S STORES, Limited 
of prosecuting the fishery can no longer be pursued on the WASHINGT<>N. July &-The Unit· ~on Scotia accoinpan\ed by 1oca1 talla.100 ror the bomb!~ of ou1,. 
old lines. The shipped man or the shareman cannot hope ed StalH will maintain at fllll emc- }taaons. arrived In tbt city at 12.30 to- berg \Vlll not be alrected t,y Papal • ~!!!!~-~!'!!'-_!!.~--~!!!!!!!~~~~~~~~-'!!-~~- -~!!!!!!!!!!!!! 
f 
· . . !ency during lhe next nacal year, a da)' and wat met at tbe station by a reprcet>ltutlon BL Par1'1 and Bru111el11. 
or anything like the wages he can earn on shore. A~ ~ minimum naval force at eea of eight· large r;atlierlng of member• of tho It was ol!lclall)• staled. ~--................ __ .~ ..... --------------... 
matter Of fact, there iS not a great deal of difference ben }en eeo llrsl line battlcehlpe, fourteen Craft. They come for the porPO!le of The French toretn olllce baa ro· 
the 
0 
l t h' d h . h. h crulaen1 and eight)'· four aubmarlnea lnatalllng the District Grand Mast tr plied to the Papal representatives 1 
. Wae;eS 8 p an er Can pay IS crew n~W an t at W 10 J e under 'a decltloo by tho Generai Dcalgnate, Mr. J. R. 'Sennett, which \ba! the bombing oct:Qrred' In the Bel 
paid them ten years ago. There is, however a vast diifer- nOard. formally appro'ftd by Beere- ceremony ... kea place tO-mOTI'OW' e'ftD ;:Ian 1one and tberetoro Bel111..ula 
ence between the cost of 1· • . th tw ·I d Th~ lOJ'y or the Navy Denby. lug In 'lhe College Hall. The latter should determine lhe penaltlea. 1vmg m e 0 per 0 s. c . but)dlng 111 bttog ullllaed becauae 1t 
man who makes the fishery a paying venture.to-day mu~t LEWIS SENDS ,9 BAC'K 11 more commodlou. than the Temple Good Sign of .Fish 
have more to depend on to buy his supplies if he is to have and wm,permit of more •1•1tora. at Battle Harbor 
u Q ) ·II SYD~ July 9-The announce Wblle In lb• City, Lord Ampthlll 
an, retu~S. n. Y a sma percentage Of t~ose who prose- menl Uiat 'John L . Lewie, lnterna: and Sir John Ferpaon wlll be gunte To-UJ"ll llrport 
cute the fishery m Newfoundland can do that, and th~ : is tlonat president or the United Min• at Government Houe. U . .Col. Wed· Grady, Domino, Fial Jllds.-Clear 
why there are tOO many men engaged in the fi$hery UO ~S Workers of America bacl requceted derburn Will be \he peat or Mr. W. 8.-E. wind. open Ice lnahore; ven· 
· ' the execuUve of Dl1trlct 18 "lo take J. Ed1ar. Mr. Carlyle lbe ra•at of Mr. close packed Ice distant. 
ft was properly systemized in Its exportation. The Jish, ry· lmmMllate atepe" to bne the mtnu1 J. R. Beanett, Mr. Wlndfteld the cunt V•nllon 1111.-Frffb ~.-E .. l'loullr. 
therefore needs the help Of Other industries. • Of Cape Breton return to work1 W"8 or Dr.McPhenon and Mr. Jon11 lbe opeu le• la dlatance. E f . .. . made here yesterday . &Dest of Mr. Whiteford llcN•lllT. Batlle Hr-Frt9h ~·fl. aho«ery; 
very man taken out o a fishing boat and put \o work Prealdfnt i:.ew111 telegraphed DI•· Thia an..-aooa the •latton were '°°" 11111 ai ftlh. · ·• 
on land industries means a . help to the fishery. lt also uict Prnldent Daniel Llvlnsetone taken coun'tTTWardl to •lew tbe acen- ,o( 
means a help to the country because that man will bet m- tr0m A.ttanllc City and termed th• •l"T wbJcb iurbuban ~ .Jolul'• baa HABBl8BURG, Pa., Jane. 19-llore 
I 
-i..: _ . h h . . , . · UliJtlng atrtke "unquestionably a ri- to otter. than lf0,000 acrte ot farm land re-
n' 111Ure tnuuey as ore than e can fishing, and on . the otatton ot tbe e111t1ns &CTeement be" o . 111&1• Idle t• PIDi~lttnla thl• aam· 
JlllOUbt of tfte ·earnings ·of our people depends the o t t;ween t>tetrlct IC and the coat c:om· LGiadtia PttPrOitl Qltr taratl>' a a te1ull or tb• abort-
.of the C.Ountry's revenue .... '°''!.· ~rtt• tllereto.'" Tb• 1team11r .:':.I· •lllCll loaded1 ... 0t raw:- bwta. tbe Bnl'ftu or 
. . Prfftchnt 1Awf11 aleo ,...rilitd Ute p~ ft'OID a ~-., ...... ---~ Tll• report 
When we get down to a yearly catch of fisli thattwilt 1trt~. • .1o1auoa or the pth\clpt .. tf'h .... th ANteo ~~~ctei·.~ ~•  • aa. atit,.. J>c readily marketable at a decent price those who .: · g aad p0~1e1.. ot tlle unlttd Min• llOID -Petit ot POrt ....._.t .._-rt .....,. to1iDtrM~W·Wu ~ 
. ' 1W'orten.. . . eM1'ld tor J:DslaM. Jnaontllaa ,ott fte&llit farms. 
Longest 
BABBITT'S 
BORAX SOAP 
llli ·SOAP POWDER 
BHSt LYI 
' 
mll~ture or cbelnlcal1 tO lllll the 
dandruU 1ernie; ud.eo I bad 1he1DN 
acrlpUoa PMl GP al a 4rC -'Ort. Alli"4-o .... 
for & couple or rears l rellatouilJ 
utd It acc:ordiq to orar, aa&t It bad rll'tJWlltelll1' 
upon my hair ablolutc~ no etteci 
.,,,hateYtr." . 
So Upton Sinclair bepn to clo IOml 
thinking for hlmeetr. and experlmtnt-• ~-<t>-:--+,ll-li~.~!i---.fliil~i;;..+1 
ed upon btmsetr. Ho learned a num- 4 POUJJCAI 
ber of thlng1: -- JN J1IE JU~ 
is equatted by no other tea on sale for 
Quality and Flavour. 
"Firat, the bum:in balr 11 m:ulc II)' 
tbo body, and It I.a made, like <'Very· 
thing elae In the bodY. out or lho 
blood·atream. It 11 perfectly true 
thot the dandl utt germ sell Into lhe 
roota, aod makoa trou~le, and tbut 
the 11roctt11t ol killing lhl1 1erm c.ln 
bo helped by chemicals; but It dc:e, 
not take a tcn-dClllar PN!ICrlptloD, It 
only takes u.n 1.-Qnll' worth oC ..Oru 
aud ..all Crom th' 'COl'Del' · ~r)" • 
; r JI a llllle Into a uuoer, J1pu1~ ·u, 
~-••••••••••••i1 WM thlrlY, and thnt r would ti ce n 
Jilli., tlmr orr. :ind 11p1:nd n,: lllll.-i 
from The 
Masthead 
money and have m>· hair nlteni)tl to. 
•• ••• 
... 
"I clld not know where 10 go, but 1 tuL 11 Into th.II tealp, a-4 w:ula tt 
wonted tb.! bc!lt authority av8:1table. O•I\ n~la.) 
80 1 wroto to the auperlntend~nt ot "Btt& lnftaltely mot. llllilOrtaDt tb.&D 
the largest hospltnl In Xew Yo,1·, 111k· thl• 11 ·o.e bet that bialthJ balr 
In« him tor the n::ime ot n f11llable arc a prodliet ot bMlthJ b1lmMLJ•l1H 
apcclallll In dlsca~e11 of . the IClllp. that unheAllb.J blood pl'odaet9 
,. ... By The Lookout. Tho 1upor1n1endent re11llcd by. '~err· hair roota, wlalcJa C&DDOt Jlol4 
• Li/g me to a. c~rtnln el1)-.lclon, whose hair. Mo.t lmPortant 'cal 
One of Upton Slnclulr·:o 1aw1t work11 homo ond omco wcro Just or, Flctb foe-: that llr Drdel' 10 
1i .. The Book ot IJf(I .. In two \Olumc~. ovenuc. , root• the blood mat ~ 
1 have Just bcln rc:idlng It. nnd l con! ·•He exo.mlncd my sc3lt> and !,(>Id me freely to U..e ~ ...,..aaifti. 
tally commt>nll my rc::i1lcr11 10 t he that l hod d:uidrurr In nl)' hntr, and had been aecuatClllNd 
work-It rontolnB much solid common thnt he would remO\'t• this da 1drutr r •- ..,, ... 
I ond cnuse m'· bolr to ston folll1'• out. every day 0 1111 u .. to --11tni.c. It 111 dlvldi!d Into 1wu mo n " 'J " • u:y rcalp a Ucbt bald wldilla 
i.ccllon" Thr llook or the ;\!Ind. nnd li e cborged me ten dollnr11 tor t e '1•· entirely atopped the clrcRlltl• 
The llt>• <' tbe ll0tlY, unit each <if It, which In tboae da.ya was ' moro llCe-slvlDI blood to lllJ' .lklk 
tht..sl' 1,¥ , 1tub~lh·lcle•I Into m::iny money than It la nl pr\!sent. ~being roots. In other wordl, bJ we:arlllil~ .. •:.:·~ 
Cbnllh ril llnJer ~\.'pnr:itc he:idlng11. or on lnQulrlni turn or mind. l 'rlcd lo civilized bata 1 ... UterallJ itarrlDI ~ 
• • • • • •• get Ill)' moncy'1 worth by lc::i'rnlng my hair to death. ~! 
1 J1""1·h• :HI ! All thn~e whose holr >A bat thct'u wns to lenrn obol.t · \hn -- .... D1tftllh_.ola'•'Of 
fl falliu~ out! .\ II who nrr hn\·ln"J; h'hmnn hnlr . I QU\.'Stlonc1I th!& gcMlll 'A• eoon:• conUnuea Sinclair. "'as J laUoDs wti1911, la t1le ~ ~ 
truubk with thrlr h;rir! I li:1f1' 11omc-I mo.n nnd he:' told mr that th!!. h.alr 1:1 rcnllr:~ thla 1 took orr my cl•Ulsed people eoDCU'1141d, fiM ~ lude- Bu& WON tliat ...,,, 
thin:; l!•lO•I for }'OU. I t Is :r. p:irnl{r.1ph a dt':'ttl 9ubauinct>. nud thnt Ila. only hnl, anil baY<' neYer worn one alnc ... quate and UGlldted to P1'94111l Cb, J)ld real1" or ~ • 
1 c•pro1h1ce1I from Sloe1:11r·a hook. nncl lite ht In the root.'' As 0 rulo 1 don't wear an.yqilng. on coDdJtlo1111. If It i. tile 1Ate11tloa :>f Atmc:Uou llall4 bid Jatci IMr, 
H tJc.11tt \\*Ith b:ildn~:iS "3.ntl tollhu; •• ••• •• ~, , 'th& f f:?\\' occulona when 1 10 Into the tbe comml•~ to dear &ftf dala' BJ paral11ta, Ytl7 low. 
l!:ih·. •'He oxplolned tbnt b:u-tic') ofl.l.'n ~ell)', 1 wear a aott cap. Sow an«il debris, all well anlf SQOll, 1'lll If It la 
" I had been overworking.'' e;i;pla lns o6suode people 10 have the ·r b:tlr then l experience lnconvenl~nce from Intended to blllld a eapcntructure on Four montha elld bait Ille 1uttered 
1h1: author. •'and was In ll b:idly run 1lnxcd. to keep It Crom ml '• out. this-the ele\•ator boy In somo apart· tao present roundallon. all ta tu there, 
cto11.11 condition. I wtl!I h:wlu~ hcn•I- and thot this was on vtterly ~ !lll PN· ment house tells me 10 come In by !tom gOOcl. Her 1nfferln1 no one knew; 
8tlR !lard• to Ott .._. 
Bo ......... benft. 
Wu the death of bll llllter Amie 
On "prll the 15tb. 
:-rh1 .... Insomnia. ulccrntcd tteth. nurn~· cc:edure, nml likewise nil shili,tooln& the delivery entrance, or the porter From past experlt-nce It muat bo BJle could not apealc, but would not 
vn111101111; of a i:;encr:al br1;aktlown; and mns~og~. which. only cn~1ed the of 11 alccplnJ;·CAr will not let me coma appreciated that the ulUmate report Im Tbla fair JOUI llfo waa upped aft)' 
.i ung these l noticed that my hnlr hulr to tnlt out more 11ulckly. • It :-c-· 1111 In . ol nil. I rerncmb6r dlllCWltln-;l 111 not going to be eat11ractory to all. Her t.o:ortul eyes to you. 07 tubercular dlHUe, 
w ·~~n~~L I dRhl~ t~ lt nmbcmroo~to w~~~lr ~ ~~~~~u~m11 w~a~~n-lt~a~~~lmp~~~-uy~==~~=~==~======~==~========~=~==~~~~~~~~~~ ~ "• roollsb to become bu.Id l:crore I often. All tbqt w:is nC<?d<:d
1 
-,.•ns 0 tion (the ramous American writer) 1et or mon to nccedo to the Ylew- ------·--
... '· ... ....,.... , . . 
- who went ev<:n further In bis dctlanc:o point.a ot all and define any pot101 Un .. a1·.med L~. Uers Re' ~ a-.1 • 
--.- <:- of ch'"lllb4tlon, nod wore n soft sblrl. wllolcTer. Some mmt be dlaappolnt- ~I 
It wua hi.I custom, he SDld. to knoclt M, bul time muat be taken to ln11un 
1Jown the clovntor boys nnd aleeplnt:· that tbe commla1lon get.a the proper 
For Infants and Childten. . 
Mothers Know .'itit." 
Genuin&· Castoni · 
. . . 
' • 
cllr p0rt~ra. I nn.awcr\ld that Uaot .:incl- complete eYldence to 11·arran~ 
rulgbt be all right tor him, because he that lta final Judgment on any pa:-- n , 
could clo ll: whcrcaa I wae reduced tlcular qucatlon will be tor the good Bu nee, Ml.aa E... McDougal St. 
to the polntul c:rpedlcnt ot explolnl111: ot the Industry a11 a whole. The lob· Dnrrett, Mia Susie, Rennie Mill Rd. 
politely \Why I .want about without 11ter alluatlon alone, 01 we remarked 0&1111. Walter 
the cuatotU•ry aymbols or my econ- many thnt'B before, Is a complicated Blandford, B .• care G.P.O. 
cmle 'auperlorllY.' h11ue lbat would en11go lbe llfetlmo'K Jlanctt, llllu Alice, Gower SL 
• -- attention or a hatWJJoa or Pblladel · Dennett. Ml11, care Mn. Mflce Kins. 
"The •co111ulUn1 dermatoloclat' ha:I phla lawyers to 1ttalght.11 out. Tbero Beo.rn1, Mra" Newtown Rd. 
\•ery aolemalJ and elabonitel1 warned are numerous other' qur.1t10~ almo.1t Bennett, M111 Stella. 
me concernlns the danser of mo,·lng :lll knotty, ond any body .ot t11en who Brlcht, MJaa N .• Clrcola.r Rd .. 
mr balr too 1'lotenll)', alid thua cau•· I a>ct out upon the llllk 11bould be tho~· Blllbop, Miss N., Clrculnr Road. 
IDS It to come out; but now my In· oughly alive 1.0 whet the)" are np ntabop, !\Ilea Hilda, Rennie Mill Rd. 
T•tls:itlou broustlt out the fact that I ngulD'IL Brown, Mrs. Margaret. Bamlllon BL 
m01'1DI the balr, tbat I•, managing It was the opinion ot the commltt'l!O Qown, O. E., care o. P . Cl. 
tbo .alp, lacreuee lite blood to the that Quebec, a• well oa the llaritlme nrown, Miu H., 'LeMarchant Rd. 
Drown, Robert, Qoo4Ylew St. 
ltalr roota. and fartber lacrnaea re· provlnc4}1. should be repre11en1ed on Uunoy, Mlu o. Monroe St. 
ld8tanoe to d1Ha11. this committee, which view, conslil- 0 ltl 0 W ' 
"As ~onalal'tbe'llalr to fall out, erlng the Interwoven lntereall, we D uc Ofj eoFt • Riii 
I dbco1'81'81! dial tbe more quickly moat stTon11tlY en1lorae. We must urna, 00• Fo":; ta S 
JOQ 4;1luae a balr to fall out, the sreot cont«·• that we are not wit.bout ml•· Drown, Mr.a. " • r L 
ft" le the eltUce of your setting an· glvlng11 on the a~ro of 11 pollllcat 
• other hair. 11 a balr 11 allowed to di~ cummlaalon. In tho mrirltlmes tho 
IA tile root. It lcflls that root forever, people carry politics to a Yery tine 
lbat H It la pulled out before It dleti, point and tbo danger confronts us tba root will make a new hair. Every lbnt polltlclana may be un1luly awor\'-'beautr 119rlor' apeei.llat knows thla; ed In their Judgment. 1t the coin-
ahe knowa th.It If a laalr~• pulled. 11 minion 11 to report In the lnterent 
gTOW9 bock blnewtand 1tron1tr thnn ot the Industry 01 a wholo It muat uc 
eYer, and 10, to paJI· out hair 11 the polltlcn.lly unblHed. whlcb on the face 
beat thlnlt' you mu1t do If you want or It, to pat It mildly, Is pnrndoxlcnl 
· to gt't rid or heirs!" 08 applied to the propoled arrange-
-- t ment. ll would be our sucgntlon 
Xow, rc:idor. don't you ogroe that lhllt the com.mlllllon be composed <>f 
c 
Corr, P. L. 
l'nrow, (Spr.) J ., care O.P .O. 
Campbell, Tom. 
Chafe, Joaeph, Nowto"Wn Rd. 
Carroll, Mlaa Annie, OoJt'er SL 
Co.rroll, Mni. J . T., Droad St. 
Groclter Mni. Alrur., Hunt'• Lane. 
Crotty, John, SL .Joha'a Plait. 
Cum~lngs, MJu A., care Nonna.I 
School. 
C11rbery, Michael. Allandalf' ltd. 
D I deserve n vote ot thonks for haYlniz I repreuntatlvci ot tho Howie or Com· dl11covercd the ror(lgolng paragraphs mona, men from lhu Indus try, with 
In Slncllllr's book nnd glvon them a cbnlrman o( Independent atandlnir. Unwson. Mn. J ., late Orand I\aJ. 
publicity? Vou do ~.?- It you hovo n. Ju1lge or someone ot OQunlly dl.1· Dalton. Ml .. Florrie 
h I bl I Oyer, l'\lra. Dellla, Burton'• Pond. I ll r trou e crlmJn;itlng talent. 
---o•---
1 
llERELY TO GRIP Tboro Is posltlnly no ren.aon why 11 
~e'I\' Orlt-aD'I 'fh11e41 •• pfea7•llf't Qlvc the matter should n'l be rmnkly dln· F.aato, Oeor:e. Wiiiow St. 
us lnws with teeth- but let us nol c:urt1cd now. It must be conoedecl Ellis, J., Card. 
bile otr more than they can chew. that politics playCf\ too heaYY a role 
___ 
0 
In the Pacific cout ln4ulry. We 
c:on11Jder It no reflection upon the In· 
AD\'ERJ1SB. IN dlvldunl memben to uy tbl.1, becanae .FJannlpn, Mra .• E.. Car11ell St. 
p 
~ •ADVOCATr lt Is the bu1lnet11 of 11 pollUolan to Fewer, Mra. Jobn 
-~~-~---~===~7=====~===~===~===~~=========== ~~-ill~. e~co~~~q lbe~~Mn ~~~~tt~~ 
,,_ th tewpolnt ot the In· J..'rencb, Mn. Cbu., WoodYUh1 St. 
matter .. om e ., nbpatrlck la'laa B. 
cluetn'. It 11 our opinion that the In· Fo 1 w' i _ •- Bt. Id bo beat ned w er, a tar, na .. .-
tereata of all wou ae Fowler, Mn. BeDry, PllMaat at. 
and wnhout Injury to any members ..... 1 Tb N:.-.- ..... t I .. ur on1, oa., ....... wa ...... 
or the Honae, br ae t nc up a com· •'lnley Jam• 1 •ID• Bt. poalte commission. We noommend • .. 
thhl aurgeatlon to the conalderaUon 
or thoae wbo ban the say 10. 
Orac•. Ml,ie Nellie, Dante Rd. 
TOO lUNY PUBLIC SUV ANTS Oarlaud, Clw'l•, Bolld Rt. 
ONIWD, 11n: Jan. 
,._ .. _ .. -Tl ,...._ ,_ Orel1, W. G. 
"-••e••al'I ... , i ... re .. no Gear Nellie 1.-1'9 Rill. 
, doubt In our mtad that Bollth Africa O~oD, 0.' 
1 •penda more upon o•1c:aia tun It Oree11, c. w., late HallfU. 
can otrord under JreMDt eolldltlona Oreea, Ml8a s., card, wat.r a 
and under thoee llkelJ to obt&IA ID Orllrtthl, o. R., BUdltaD • 
tile near fllture: Remember tlten are OUbert. KIA Jule. 
Holloway. Miu Buie, Prellcott St. 
Hodder, A. S. 
Hodder, MIU Ill. 
Hollett. Mlle B., New Gower SL 
Holl90, Ml1a Elisabeth, care o.r.o. 
Hall, llra. B., la.te Mellaocllat Collqe. 
Uutclalnp, Mn. E., P9111a1well Rd. 
Hugbft. J. A. 
Hadacm, Min H. 
HoUett. Miu Be11le, New Cower at. 
Hodp, Mra. B., Barna Rd. 
Houlna, Niu D., Charlton St. 
J 
Janes, John 
• 
Raymond, Mila s .. Ramlltoa It. 
Reddy, Jam•, Sand Pitta Rod. 
lledd!e. Jolla M. 
Reardon, Mlcbul, Brble 8L Jackson, Mrs. Archibald, Flower Hill. Jo~ea. Mrt. J. 
Johnson, Mra. M&J J. nouttor, •rn. Mlcbul, Proepeet at. 
Jaynca, Ml•a Hannah, Sprlagdale BL 
Jonca, Mr.. Joba, Charlton s:. 
. 
I 
R 
Btannetd, Thomu. AUudal• .Rd. 
Sp&rlca, Mia A. V., Wala 8t. 
S~rr. A. H .• care 0~1 Dell'Hl'J. 
at.mp. J., PeDDJW,tl Hoed." 
Kennedy, Miu B.. New Goller St. 
King, MIH L., LeMarchant Rd. 
Kean, Mn. Alfreda. care Mrs. Jobn Sp:p-u, N. 
8wtt111e1. Mia 11. Orltrln, Carter'• Rill. l~lnc. Mattbaw, care 0. P. O. 
L 
LeG:-ard, lIIH lltlbella, cnre G.P.tl. 
--, Mllll Gertrudo, 9 Gower St. 
Lynch. John T .. New Gower SL 
BtHd, lln. &. ear• Oea1 DellHry. 
Seward, Reary, care Oen'I DeUftr)'. 
Bailtb. :.llu L., care Oea1 Dellfery 
SralOa, Clsreace. Ctn:t1lar M. 
Slmpeon. A., Belndere St. 
Slm)>llOn. AJNader. Belndore St. 
LJncb, Mra. John, late Jl"nr~ Ange.lot. Sllallh, Wm. 
Smith, Illas Llule, card. Jl'lelDS St. 
• Soper, Miu Eibel, Circular Rd. 
..... U M Fred rick Alualld St. Snow, laa. 8 .• Pennywell R4 
...... c, ra. e • er Soper, Alice. Cabot Hou• 
Nartln. Mias Bride, Dackwortla ~ Soper. Joa'Pb, Oeorp t.t. · 
MartJa, Mia r ., Freebwater Rd. • • Mabolt, J. T., AJlaadale Rd. I 
Merry, 1111111 F.ather, care Mn. Walah. T 
adorcan. Mias Mary, Gower St. 
1 
Tn1'trt, Yiu Joete, Coronatloo St. 
Morrla, Mn. Elisa 1Temple, I .. 'nlomu St. 
r 
Milley, Frank, Penn.nreU Rd. Tbompeon, Mlai K.. B&J'WU'l1 A1'8. 
"fllley, Mark, Penn:rwell Rd. Tobha, R. •• 
t .JllleJ, Frhcla, ~eanywell Rd. 'l'ucker. Henry, LQas Poll• ~ 
Morey, 8lc1ney. echr. llYelJL _, 
w )larphJ, 11111 K. Mustoni Jlohert 
Narrtn, Wm. \\'alab, Mia Mary 11:., Bla~laoad ad. 
M• .... MN. II. P. Walala, Jaclt, can of Wm. .... 
lhrrQ, Mia Nellie, Palrlck 8t. LIM at. 
ll•fDllY, Jin. Peter, A,....• St. wan, w. P .• earcl, ~ Pond Rd. 
llattbewe, Robert James, care d.P.O. Walah. Robert F., Moaat Soto 
I Wa4dleto11, ... v .. Waterfort B. M , 1' walab. ..... x.. odblrt at. · 
N..tne, L., Ltllal'UaDl Rd. , ......... Jalliee, ....... .. I 
Nmll•, MIU Janie, Water BL WMU, ..... JC., KIDp B. Rd. , 
Borm.u. Ja--. can 001. DeUftl'J WUUaml. ftoalal .... &ne' .M 
NoeeworthJ, J.... IWllU&ms. llaater Walla · 1• 
• • Wlll011, Ki. B .. Daolrworth at. f 
• 0 Wlalta. A., Gear· BL J 
oa-.· 1118 Kallmae. 1>tli*wortll lit. .,.,.._, .lobo ~ Waler a. 
0 ........... " w •1"11 ., ti ......... OIM7 8t. Admitted to be the firlest piece of SO AP 
on the market. It is becQo}iiog more popular 
day by day. Use no other. ~tocked ·by all the " 
leading grocers both in the~·c1:r.¥ and OUT-
aaly about 400,000 actalt wlalte mai. 
ID &11 Bolltb Afrlea. TboaaDdl Of J • ....... 
.. Oldford. .lllu Del~ Sater ISL .,,....... .... .... ._, O.P.O. · ............ - · lwm.._, lin. ~ i {>11riea, iffe. leb-. W&tllr llL Weet. Wlqran. Mn otarP 
POR'fS, ... 
tlle11e mat be taehMled amoqst Urie B 
uemP1oJed, M poor wldtea, tlle eldrt Hanrar.:s. lolt1., Q1dcll Vl41 B4. 
the llPd, aacJ t11e ... ,..cacen .-- lllf. 1 .. 11a1um et. 
.a117. Dec1oct ra... die ....._.tile malon, Jin. Nod. Howl., st. 
pa1111o ...,.. .. o1 an ~ ... 6- oa._ ~ .l~ CU! 
Hmber or .,.... - left .. 1rod11ce. Claft[, O.P.o. 
Wr ...... tile ...... atlaD er. UM 
...alt4"11e ...,., ... ·~-
ullt .. L · 
0'~117: lqL ~ New Oower SL .a. 0. - 1 
1bi a. a .. -~ u. 
• Wlltte. ... 11&17, _,. OI ~ 
..,,..,, ~.:..;.L .... 
w ...... ...,,. ... ~. ~ 
,,..., 1 • .... 
~--~~Gla'I . 1 ~T:~ ~~~ Ii 
\ 
j 
.. 
.• Lost Two Horses t 
r·-~ -
Mr. Tbomd DOdd, tbt! wen blown 
C'abmao or Boncloddy Strfft, hu, dur-
ing tbo pa.at fortnight, lost two nl-
uable h0Tu1. The flr1t one eot an 
atrectlo'o or the boor and blood pal.I. 
Inc baTtnc aet In the animal bad to 
be kllled. Tho second one droppetl 
cttad while In ba.rneu. Thia latter 
borae waa but recently Imported and 
bad been on the street only three or 
rour day1. 
~ Clty ot St, Jobn'1 
•  
St. John's 
Municipal Council 
NOTICE 
All persons indebted to the 
Municipal Council for City Taxes 
10 June 30th •last are hereby noti· 
fied to make payment on or be· 
fore the 31st instant., af1er which 
date :ill amounts ou1stnnding will 
be placed in the hands or th't 
Solicitor for collection. 
THE EVENING 
••I 
The G.ovemQr's Cup, 
Right here in Terra Nova we 1~ve 
got a solid man- \ 
You may travel the wide w(rld 
over, from "Bersbeba liato 
Dan,'' •• e \ •. ~ 
And you wouldn't find ano Jter 
whose rnore frie_ndly and more 
nice, 
For he acts just like a brother, he's 
Sir William Allardyce. 
• • He is paying much attention to our 
annual Derby day- • 
His gilt I'm goip' to mentio, ' tis 
a b~auty, so they say. ... 
And we'll meet him at the races, 
and a cheer we will set up .. 
When "our boys" will take their 
places to row for bis band· 
some cup. 
Herc's long Ii fe to him, and pleas-
ure,· and wh~n be "aves 
our Isle, • . 
Many thoughts of him we'll treis-
ure for hilt deeds and kindly 
smile· l -
To his L~dy we will tender t>-1 
respect that's due her her 1• ~ 
And mav Providence defend her 
and her husband from all care. 
TERRA NOVA. 
St. j ohn's, July 7, 1923. 
----Of-----
FootbaJl Leagues Meet ' 
... 
SESIOR LEAOl'E llEETl~O 
mornln1. 
' 
Dou lit 
It 1s important to the Dealer that the price of his 
·should be riKht-
BUT tire question of price is of very minor importaaco to 
that of quality-such as you'll find in 
_ _. 
Mr. wn.oa Clari!• 
Dowrln« Bl'Oll. Ltd.. ulled ~ 
Sochcin yesterday monalq. J. J. MAHONY, A apecl111 meNlng oC the Lea iue __ ~ 
jly9,2i (;IL)' Clerk. took plcu:o on Snturdoy nlcbt. P ·ea· Mr. O. C. Harrla. JUI.A., wbo .... DC.: 
----------- --- ldent Higgin• pre1ldlng, and rt> 'ir<!·~had been on a bu1lnl'U trip to Tor- _..._.. _L~ : ~ 
SI. John'S aent.atlTes Crom. the vorlou1 clubs onto nrrlTl!d bo.ck on Satunlar. ITOrf Soap tbe world .. moet ...- ltollr • ..lllilliilf'11fil being pre11ent. Owing to the Masonic • _ _ 'omltal toilet 8CMlP .. aow IOl4 at'. all ._ 
• •1 Installation on Tuesday night by lfr. J. n. n~s. buyer ror Ayrelthe Union Morea. Tbere Is DO parer load oodftala aad ......... frOa B. & ~ Municipal Counc1 Daron Amptblll. the Felldlan-CE.1. " Sons Ud.. wrui ll pHllf'DCt'r OD tbe1or amootber aoep tban ho17. Oral Hlclanaa. ~ L&4.. - 8arlaedcll. Ward to a ..... &e11ic.•Mr~'1 p1ma ach~ddlcd for that night 1111' S.S. S:ichem which s:illrd yutl'rday. tor babies and cblldren. u well u -- l>w)ter, u Noblo CJniit4 jUMi 
been postponed until th! end or the mornlnc. adult1. Try a email calle. You wlll 8.8. Sachem l&lled for LIYerpool onlcen tbat lie bu to u.s.t blm. 
NOTICE season, this being done nt the N· __ llko Ivory. at 5.N )'elllerdar mornlns. ques t or tho plnyera, many of wl;1om c left by -- ...it-tl f ('apt. 0. J. Whitty, M. .• , , n~.- , 
/ City Cabmen and Tr,uckmen nre 
hereby notified that the Annua l 
Horse. Cart and Carriage Tues 
are now due and License mus t be 
taken out on or before the 31 s t 
instant. 
bolOnll to tho •bovo orgnnlza on .• t tbe Sachem >'esterday morning for C. w. Tiiiey, the genial operator. Tile 81h1a arrlnd •t llalltu tbla 
wat1 decided to gl"o the night to tllo Enghind where bl' will represent th:! arrived In the city by Friday's O:Jt- morning OD the 'w'l.i b•re from New 
Ju~ League. · l\owrouodl3nd C'ontlngenl at tho con·• preu. Mr. Tiiiey hu bffn Ill and la \'ork. Sh.3 la due early Thunday -- I 
Ti10 Football rnco n;;alo came up \'Collon ot the Brltlih Empire Service 1 nll'\!rlni; from defective eyeali;ht tol- morning. ALLES DOWDEN. 
for dl1cuaslon n representative point.! Le e I lowlns nn attack or Flu. and ca.m,. --
Ing out that tbla race was a pop~lar agu • ber1> to consult an eye apeclallat. M· The Canadian Sapper aalled tor Mon St. John'11 mourna lb~ 16111 or an· 1 
one with tho ge:ieral public, nntl Mr. w. C. :CO::id. who bas tcr two or three weelll wt- 1lnetorely treal on Saturd:ir. ~~~;;,.~rAI~.· ;o~~1:u1i;::::;:n, c~t:!:~:; 
thougbl It would be a pity tp . ?ia•~ Ju11 completed n term n11 Mo)•or ur hope that his condition will hnpro\'t', quietly tontt'rt'd Into rl'21t nt his re-
OBITIJARY 
All persons liable for same 
please take notice accordingly. 
jly9,2i 
J. J. MAHONY, 
City Clerk. 
It ernseJ Crom the programme., It S •lt~rtown Is now In thla cit•· on 111~1 -- Tho Gower Strl'et Boy Scout1 lert Id io• ,.1 1 Ro d 1 r 
.. 
1 ·~ " ' • · fl fl 1 11 . s tnco .. • rcu ar :i • at nn ear Y i~~~~~~~~~-1 was rurtbor s tatl'd thnt our '"u it ~eml ~nnulkl \'lalt or lnt1pectlon or A De, puro o:ll ng to c-.. ll0.1pl town early thla morolni; for their 1 ... r I·• " ·u b d f hour Yl.'•lcrday JnOl'n ng. nt'WI o would llk<.ly compete wh.o 1 'f u boilers on behalf of the llnrtford I nt la crheapcTr tbanh m
1 
osrt a
1
n
1 
• n.r f nnual CAD)IP ot Ma~uel11. Se\'el"31 ot~hla demise wns bl':ird with prufouncl 
drnw their own rules goarnnl 1ln~ lniu~nce Company Ur M:icOon:lld mor<• UM' ul. he w o c 1m > en 1 \!he aenlor 1ad1 wtont out on Satarda.y r ... Do d 
1 Id r b ... I '" · · i h I I d b tt 1 h llOrro\7 or rur. w l'n •01 a Ill> en· that nont- bu bona f e oot ... ers hmv~ !or Bell lalnnd short tr. w.o.e n vory Rn no e er aoap 1.ennln& to prep!ll'e t e crounda. Tho lid h d bl 1 will would compett', and a~k.ed the Len· - could be u1ed for hory contalna the . ,ada have been loklnc forward with I< c aracter, an 11 0119 not, 
sue to withdraw their obJectlon11 to •• 'Ir. o. o.' O-l·nn-I", formerly lla.n· purest materlall and 11 widely re- ·r'~nalder:iblc zeit to tho c:unp. Rnd only be felt by his lmmetltat.e re- I 
" ~ ' l11tlves but by lht: communlt)' at l11r11e. 
this rnc o> beln( Oil the p~oi;rammo. as:er of tbf' Blink of Nov:i Scotia l1C'Ommtnded. At all Union Slorca now. If lhe weather m::an 11 kind they ore P~•etlsln nn aumcttvc dl!I It Ion,: 
Muoi- ·1pal Couo-11 The l.e3gue d1:Clded th<!)' llnd n~ >bt here, arrived h)' the s. s. Saclll',m 0 1uro of a Jolly time. ' poa " " h r tt.a c m , tee r A . f ,92 Fir qu~t anti lovable. he hnd a boll or I Jl'C'tlODI to t e (t'gn ·0 m., on' Saturday. It I• under1too1l 1.lr., nn1versary 0 e ---<>-- - friend•. nil or whom will learn or 
--- j 11laC'lng thl1 ra~e on the Pr<?gramm,., Glennie wlll auum~ control of th~ MAGISTRATE'S COURT Illa pn1111lnit with dPtpttt rr11rPI. Al- • 
PUBLIC No'1111CE but that the l..(to(ue could accept DQ Bank'• Interest• here during th,. ab- \'uterday. July 8:11. , Willi the ft~· --- thou11ta bis lllnr11 covered a ll'ngtby I 11 f rcaponslblllty aa to tho statue of aenct' or Kr Young who lea\'l'fl a;lverllll.rJ of the i;re:it fire of 16!1-. bo ... , 0 period he wn11 over bright and chl"er-1 rtl I t th I The Comml•t- · · ' I r 1 d 41-year-old la urtor of .. cw owor • 
St. John's 
Pll C' pan • ere 0 • • • ~·· lbortl)' on a bollday Tl1lt to hl1 old , which conauml'r half 0 the <' IY an ful and his death come1' oa a •bock I 
Tbe ...... ti. f the Pabl' ·s will be written to thll effect: ~ .,.. bome In SQotlancl. , ·111·ft 10.lh)o) peoplto home I en. The fin· Stree~ d.~unk, wna dl11char~d. US to oll. For many ye:ira he had bt'en a ...... on o IC 1 eral otb., mat.era or minor n" are • encl11l loH was u1lm111cd Rt U'.0011. A -8 >ear-old ullor of the · A. • 
tQ - Sections Of die St. behlc Illa)' of. tbe meeUnc lad· ' ' wn1 charged with having Called to an employee ot l'lfl'Un1. lharn> and 1&i•••••••••lilllilllll ~ Ul21, re- . •• . OtrJCerB Deny c1.-- 6GI. . • unport h'- wlf-• and .. chlldrl'D for ('omp:i.ny'a Dutter Fltctory where ht 
Of n.;.:f: ,llNrDed. • uaag.- •• St. John's hcid eeen deTutatlon b:1 " "' .. " "' . uv of Brutahty . t lover a year. The c.ue was adjourn· was highly eatet'medl by emplo~cr iu1d TO RENT a-.. ~ 11 - ----..I. fire on tour occaalona pre~lo11.1 o cmplo)'l'<'. 11111 home life wu ltll'al. : - rUS" Ml•Wf ~ en .. .,,. ~.. ALLIOATl01' Uf RATl'B- J uly 189!?. In Fo!bruary 18~6 II flro 1 'd :1~:-~~~r-old blaclc,mlth or 'Donll and hi• form will be gre11tly mlHcd. I uionl)aa, .. NEW HOUSll ..... llAN· 
•
• • D.A1"8 ADTOOA2'1 W'A8 occurred which detM6yed 1-0 hou1<'11•s1n•et wos dlachnrged. I He ll'nvca n young wldo"· anti one UELS. Talc•Ule Roell. Water aeer 
FALSIBOOr. a~d left 1,600 people homele~. In I A 43-year-old l()lmnn of New Gow.'r 111110 daugbtrr, Phyllll1, two hro:h<'n I bo11.1e, and large :rard aroand boaae. 
i'Jl!_.llll!ill November the eame ye:ir two flru Street given In chnrae by hll mo•her I Thomu and Reginald. Mr•. G. II. Beautiful place tor ehlldren. 
'l'be Ju.....,or Oeneral commuDlcat-. apread bn\'OC throu1b the town des· i for being dru~k and dl1101'derly In her PN'11, nod Ml11ac11 Jcnnlo and Minni,• Apply by letter or •n peraon to 
• .,_.. · troylng dwelllng1 and bailncss hon""· T c 1 t 1 iP&:L:..f'li~liiljiflt'llll wltla tlle A•Y9eate toda)' fo the I Tbcae wcrto however only imall &I I house was put under bond• In $1NI Oolw~~n. d h~. unera II\ 2e3s0 P acu ALLA!f DAWE. 
llUll' ,. errect tllal tJae ome.n wbo maclt- the• or 30 day1 tb s ... on •Y .... temoon at . . Le-s ..... 
"" companid to the datructlon wrought · ~'° tM JWJN arrwt OD Frida)' afternoon lut lnlb)' the grc:it ninth of Juno fire or . A man wa" chap;cd with a bre:irh I ..... I• 
" iilii19 Wits poetpoaetl TuedaJ 9"1l- ~aectlon wltb wblc' a writer 10 1846• •hlch awept over thrte tourthJ or the Prohlbll!,01\. Act. The bearing' Saturday'• me11tAr;ea from Labn. · 
IDs die 8eilor LeaSae baa • kllliilr tlila paper cb:irpd brutal trf'atmontlot tbe city and ll'ft 12.000 homele'.'IS. ""111 postponed till Thur.day. dar report S.E. wlnd11. den11e to• PICKED UP: At Offer 
l:.:;:Jlftlli ~_:a: OODKllt .. to pua tbla a!Pt to 1'• on tbe policemen. denr that they Ill- The fln:ineinl 10,.8 w:ts nb:)Ul $li.O!>l.J A >'Outh charged with conducting and no neh at Grady, Domino. Finl: w .lDHA•S. O•e Cod Trap .....,r. :...::-:..-:::=or bltcb reci-· Jlltdor Leacae and on thi. e•e~lag trealfd their prh1oner or rou11h·hnndl OOC. I hlmaelf In a Joose nnd disorderly man llilande and Battle Harbor. fo.,ower'a Owner can baYe iame br pl'oYlng 
teNd. wttla t1le a•m'bft or tbe reala· lhe ~nt ... tnc team1 will be Sb• ed him tlf a greater extent than was I With the Bplcndld ,.qulpment for 1.~r on the public street, won fined Co'l'e reported nehlng falrly good. markl ~d parln« HJIC!naea. Appl)• 
tratloa atamped tllenon. aDcl tbe own- Cadets and B.1.9. On Wodnt'f ~y necellla.r)". controll lni; flr('S which St. JObn'a p:>a· I $ .... oo to J, F. XOOlllLA!'fD, LIPt • ..,..., 
er Of nerr .rectal•"" do• or blteh e•enlnr; the T.A. and Wf'alef ti 311 Whlle we ~o not know If thl' wrltl'r aease1, fires iuch u tboee referred to A country man chnrced with letting .UIVEDTl8E IN TRI APf()('ATa ·oirtt Waclllaa1. 
a eollar wttll tbt> tac attached tbere- will club. Wotdneadar afternoon f!ll or the ll'tter publ111htd on Saturday 111, nre scarcely pOIBlble to-<lay. hla borse wander at largo on the pub· • • 
to. be a bu1y one ror the League ,.ait prepaf't'd to bnck what \)e WTOtfl or lie 1treet wltb carrlag-e attached an•I . . _ _ _ 
a.di•• ltl:-So own.r shall allow there are Relay R.aCH on three 1st ~ not, we publl•b the tn1pector aent-r· T-o Fire Alarms no one l_n charge or It. had to pay I~,-~ ~
any dos or bitch to run at large in programmet, ylJ:-0. w. v. A .. A (re 8 1·1 denla.I In Justice• to the oalce:11 " co1111. ~  
tbe city Dnaccompenled by 110me per· .Uhletlc and St. Patrlclt'a O•rllen concerned. A woman cbargl'd with naaaaltln;; ~ ::u 1~~::t th~=!· ~~' ,:Cw:r!~ Party and tlvea In tha latter atao: At :!.l6 Saturday a!ternoon tho and beating another wu fined $:! OT • 
bou1ed between the hou1'11 or 11 pO\. • DEATH Cen'.ral and Ea•t End fltcmcn ;--ere flYo dan. For 
and S a.m. • • 1 calll'd to tho Tetldence of l'tlr. \\ · P. A motor car drh·er woa cbari::ed by 
Sfftlon !00:-The owner or doc or In Memoriam DOWDEN.- Paued peacefully A· 1 Shorlall, Gower Street, r.bere a flro Sergt, Bennett with not 11topplng hi~ all 
bltcb. who contl'llvl'nl'I or falls to way nt 4 n.m. Sunday, July 8th, E. waa dlsconred In the chimney. Tbo car whllo p:iglnc a 1treet car fT•m 
comply with the forl'i;olnr; aHtlons In lovlnit memory or Sol~ ;>n Allan Dowden, leaving a wire, ono.nppllcollon or the chemical extln· which p3111ensers were allr;bllnit. Tbe ACheS 
ahall for each ottence be llablt- to a French. who died at Bay Roi) .}'· daughter two brother1 and rour 1 11 .11ul1hed tbe blue before and da.ma1ie htarlng wu p0etroned Ull Wt'Clneit· 
nne pot exceeding flu dollars. Eaat, July 8, l&:!l, In bis 17th y~~~ . t ers. ~\era I to-di\)', Monday, .it I was done and the "all-dut" tocnded day. &, 
J. J. MAHONY, ---0 %.30 p.m., from bis lnte reside.nee, 102 ' at !.l!'i. I A ProhJblUon CllH p09tponed from 
jly9,2i City CJerk. Advertile In 'nae Advocat.( Circular Road. I At 1 o'cloc.k :re•terday afternoon an Saturday, ... further poetponied pa Ins 
~ jalarm br~ueht the Central and East owing to the 111ne11 of the defendant. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~!!!!!!~~~~~!!fL'nd tlrtmem to the retldence of Mr. 1 --o----1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ J.~~. Q~~~~fi~ - • 
~~id-NewfOondland C9'y~, Limited 
Until further notice Freight for the above rou~ will be accepted 
Freight Shed every Friday, instead of Thursday as ·it present. 
at the 
• 
leid-Newtoondlald ''y., Umltti 
• 
f I wa1 cauaed by an oil 1toTe exploding Jumped Over Wharf 1 In tbe kitchen, but before any 11r-1 and Drowned •1
. 
11ou1 damage wu done the blue waa 
. exunsuh1bed. . , A meuace w.;;;;lnd br the Ju-
l .hke Depamoent thl1 morDIDC fl'om "La Canadienne"· In Port • ruohal'd Vardr. FAQ.. J .P .. or ~ I The S.S. L& Ca.Dadterine which baJ man's Hr. aaylnc tbat Alfred .Nartla 
I bun C&rT)'IDlf Ollt aalYa .. operations aced 69 Of tbat place bad belD drowD• at Uae r.reck of the Ma"ale. arrlnd ed b)' Jumping onr a wbart at I.SO In l'Ort Satard&r. Tbe 1blp Is Ill rtatel'day afternoon. It wu eYldent11 
~Mudget'• Soutllllde and baa a quant- a cue or aulclde. I tty of sooct• on board wltlcb were __ __..,_ __ 
;aa1ftd. Q•lltllles ot hama etc .• were • Entered Store 
!on tbe marllet Satard&r nlllllz at tb• _ 
I low prla of 10 cuta per. tMMIDd aract ~Tb• ator. oeet1pled - JOMPb Zllta. were qalcllfr "boq)at np. It la lear•- New power Sti'eet. ._. twie. ..-Oba ell tbat tbe Marnie .. DOW totallJ tlfto dvlq laat .... TtaQndaJ 
.nlllaerp4 ucl tUt tll_.. II not mncla a111at It wu eliterecl Ud -. loOee 
Ubw.onct or .., f9rtller aalYaP. daance ad cll&rettee wm Cliba: 
DtrJ' waa aad• tbroacb a rear wtn-
11 ..., ............ doll - .... Oo J'rlda)' ........ tbe ~"°" 
...._ ...... ~· ....... llllend b)' ....... touc.. 
·:':a-==~=-= lt=' ::-~ =:~. eull ..... ii, 5 
use 
STAFFORD'S LINIMENT.· 
STAFFORD'S IL"DllBNT can be aed for all mascJo 
troDblel lllCh u Lumbago. Rbeamalila, Scfa•Q, Strains. 
Swollen Joints, etc., and in nearly all cases will care. · 
It can also be aled for Headache, Toothache, NcaraJsfa. 
Colds, and wllJ. alve ~reat relief. 
Try a bottle if you aeed a aoocl rellabJe Lhllmeat aad we 
are aure foa Wilt get results. 
-fOR SALB AT AIL CBN8UL 8'l'tiBI. 
,..._-.. _. .. ..___....._ __.._ .... a 41....utJ or dONltlll aa well! 
.._._. ..,__ ~;m"!IJ'.RIAP' - ............. n. ...... an!_,, Ciii•iiiiiiiiiiii:iiiiiiii;;iiiiiiiiiiii•••••a;m=;:;iiiiii;;iiiii;;&r;;U;• , ,...._ .. ...-~ 1ama111• 
·. 
